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,sautuoq ,rrq17 ro1"áp sauo'pls;rd se1 ua opps€q oJllqr.ld olualupuap¡o un
':;;;-:r.6,;;lot5,ltroin"olrlJlpe IaP ouas Ia ua p€pq€¡nl'u uor oplualuew €r{ as
:ra;;"p .iiur.i tm'ap sap4ót'a" w'o*t11-sauxuoquaqq soYwluuglul¡e ugrrlpe''
eI 
'oluel aJlug 'xJ lap s;PulI ap sare¡nlrdeJ seT ua JaJaJ€deaJ eJed solllpturou
sorxarsolapnsd,r"a'Js"'s"n'-;::XrX:::tr:J"r"K:3.:Ti*ff;,iJ^Xll:l
ísaluanl spl ua !$auoyun lruiuwu' ap oúnupaue^sap oFaIJ tm o8¡suoc uaerl
opalor ap oular 1"p'"1jnq"p e1f aluatpuadapu¡ op¡eqluol oula¡ Iap UIJ Il
uglrlsuErl r( e1s¡nbuor ÚLL a ÍíL
'oPJ€qurol o11rr9ta 1a f,ruuawtn sol uoJ alJn)o IS otuoJ'oJlo lap
u-olf,pluroJ e1e.{ oun I9P Ygplpuo'n1n 1n1*lsqnsuoc'orrug8Jo 
€as anb aJarEd
ou ollJJqfa ,{ prcos oin¡8-a¡lua oxau Ia enb /a}ue+¡odur¡ '{nru d'sa esor e'r16





'sou€ds \t4x+sauoll xna solap e¡ro8alec e1 ua
rplr*u aluauodtuot;;;..,i'so"19d¡q ap o*lil e /asrel¡€f,sap sand aqep oN
'áaaruahat soÚdod sossxtilaroJ'sapuo) Í sanbnp B ¡rn8as uaqap anb sol e
€p^ro or, ái"á'.rgr¡ná ,r, n 
"t'á" 
arrb sllúllrnxa I?P aluaYel¡ap elqpr{'so^€Irsa
sol ap aued Purlrgp;;&t"- rlaa¡ d te*¡e u ü8¡1qo anb (/89-089) or3rug ap
da¡ arqa¡gr el un€ ,rri1'11p,i" atl1qnd'e1ua soDIIq4d saluage sol rod sop,¡penrua
saJqII saluanequror sot aP o^IsIJap ¡aded ¡a itouapt,r" ua auod $onlsuJ u+lA
eI 
,0g9 elJpq l.¿eualual epP) ap saqllJnxaso! a'uua peplr€pllos ap uaurrSgr ouap




€pJanJaJ opel o¡lo ¡od otuoc 
'aluel¡odtur Jas ap glap
erunu sppe^lrcr s'rruapuadap rod 
€pezp€Ipa.., ou sarqll sol ep ugrJ€dIJIuPd
9l
*
LgerruerurJe fr sauozuulu¡viluuv'I9sof u€nl99t
Ill
'G¿ Á OS'Ll'u't¡) sguoal-¡nlsP oula¡ Ia ua /€'I¡alI€qP)
e¡apaSne¡eepe3¡1,e¡ruaa¡rrradnsnsfsaqergsol,od.opnro'.qopo8¡q,roursrlepna¡o1ord
la a¡lua or¡¡guat uglun ap oxau anb oluel u-a zou¡oqlv-zaqJuPs ap o¡ua¡riresuad ¡a ua
alua¡aqo) aluau¡epaJ¡ad "rJ,ra¡q ts 
'(r€€-¡e€ 'ld'eoot'selasruB '?l?lros P 1u11!1tdnaa 
'alr?!s ailx
n0 AI np il)ú(r.bNzrJ 
'ea¡re l 
""'n'tlut" 
ntlti"tt) ug¡le¡uaurnSle ns aP uq?p sglrr uqqelsa Ia als9
sa aluarualq€qo.¡cl 
'(t€ 'u ,r)n opi11"9lnr're ¡a ua 
'oldrua(a rod) sopo3rs¡rr wwawtd 11{ solap
uelpuaJsap sauozuerul so¡ anb 
-opingá. .r"q 
"¡ 
.oroá- ardura¡s o^nlsos a1s9 anb ua uedarrq6
.zouroqlv-zaqrugs ap e1 e e8o19"e aluerulelJuelsns sa e¡oJnP 
€lsa ap er1rglslq ug¡rdacuor
p1 'olqeJo^ un aP uglJl¡Pde e¡ e ugtrnl¡lsur -Pun ap olualu¡lJeu ¡a a¡uaruep¡8¡¡ usllrulse
;i";;;"i q 
"p 
üa1ro p niqo" 1991':lHe 
'aa '616r'pvper^r'(x-xt solSls) asauoal'ouÚlPlstil
brntlrqou ota{sa a7 ua u.ootañot| ns'Ititttloqot ñ sauozualul plapnr ap za,€,¿'l'W ap slsal s''l
'nl'd'¿96I'lt-Et'l'o4adsl ap attolslr? ap soutap,n) ue'<<un)oloü auaq lryJ>'E?¡aI I 
'd
.u,iis¡¿z:dd;096r;oz.t'Toyndsx oqrarao pp alro$lH ap ouonuV üa'ollec
etrrpD 
'v 'pa) ¡ero¡ ol*"l roj,- n al""*aluaplla a¡al¡a¡ as ou (I 1Id ezrrefo) ap "U"::;.Ílrt"T,
'g Á L 
"u'916r'!9a1'(x 
i y¡ so131s¡ ur.r81qug ap oua$Úuou
¡ap attlywo9drp ugnxap)'zan8u¡yq 
'¡4¡ 'f 're¡nrr¡rná tt" n'tnt e¡ e se¡sando sernlsod se¡ e
prrua¡ata¡ uo) 
'€g 'd '086r 'w-€g';;o'ioa', 'p auols'H ap sounpbn) ua 
'<<epllaurar¡e eun e er¡¡d9r
uA'sauozueJur a urqeu.rFd fiIrCD'zouroqlv-zaq)u95'3're8n¡ ou¡qll uü'sarulugun oPrs ueq ou
,106 ua opElEp ,trr.r8equ5 ap s.auoal olxal lap pnp"qn¡ J1 nrqosso¡c1n( sol anb rPpro)a¡ anb leq ¡ ' 
.gg6ow,g ou'I 'Io^ '9¿6I'r4J{¡elN'sa[uo7\¡ solap opaqos ap oualsÚuou
pp soq,,nl'sal'uarso'l 
'¿:12"'¿i 'toi '¿ 'go¡t 'pgpel^l '6tr '4 'aptúag auadsx 'otst¿'I I i?l ou
'6r6t'pl¡ppl^['túwlapoui¡¡"r.iuog-,p-i1'p'qoiiEú"ooi'poualnuúxon78a¿apotEI'?r'oíÍ'!!l9"tt




'oluydst4 a ouallalsoc ott897ow11a oxtl}u ottouolztto'.l"rYi3jr1uJ,i;lTffi?J
púpX útw a¡ ua o3a77u8 púpanos ''I 
'BIsI 'V ran) 're¡1nrad ose) un eluasa¡da¡ e8a¡e8 eluozueJul
pI ap r.tua^ap ¡" n.o oplqn, sa 
.erJIIeg e sa¡en¡und sEr)ua¡aJa¡ ouls sowalPq ou 
'ep€llu¡Il
aluaruesoz¡ot uglsualxa ap ugrlnqrr1uo) Eun ua 
€-rf,uaraqof, 




.VZ'd'996I 'sar[V souang'onn1 pp ailoa pp uqcalqodat ñ. u,ontlqodsaq 'zouroqlv-zaqrugs'J
'9t'oe
,f1l 
.d'6691'7't 'a7a6odwo3 ap o&a4uag ap nsa181 'W'V ú1ubs, q ap m;o$tq'o¡ra¡¡ad zad91 'y
' 
(W7-ZSC' dd'ugtcttutol u7 1Ér¡ d o.raq.reg) a¡uefaruas pppllpar
eun I uallua¡ g9g ua (etrqe¡ue3) o¡,ran¿ lap e,upI I plups e alualu¡aJuo) o¡¡a1d un ua uptlJ€
anb sa4pn1 qúu ttlo sol 'olxal Ia ua ?lsa ou saurwo7 ¡uo4 ug¡sa.rdxa e¡ anbun¡¿ 'ttl-ZtL'dd
'W6I ,Of¡6t, '1 'twodsX ap auo$tH ap sou$pún) ua ksouanq sa¡qruoq '1, sautwotl luog > ?lreJ ') 'W
'S 
"\r' t96l-29 6f 
' 
eÉuale L' ú W d o7 ap uon I w 5 _ap ouú p UoJ'oralqn'V '992'd'((TJOSSaSSOdD'OJJEqPI
'salBuolpFaru se¡Jaq spl ap ugrJpzruoloJ
eI rod opelua+sns pruoturrled an8aqdsap Ia opualnlcur 
'IerJrpnf odurer ¡ap
gue sqlJüe^unlouoqnp{ so+se f e¡nbreuour €I e4ua ogo¡grp Ia /o4o Iap isellrurpJ
ap 
'oqdure epnp uls 'odn¡3 un ua BJlogalet e1 rclg p erJuapual euarJ eun
¡errpu aca¡ed !U{ pp oaldue Ia /opEI un aC 'o€úuosatd ux wwouoq nfl wnnlpa
súa flinhstatp p saa Wnnpdod 7a wauocatd runJapap Jrs "' :s€san8nUod s€¡¡arl
ua Iear uep¡o rod ppezFeS.ro ug¡celqodar ap uueduleJ eun J€8nI o^nl €¿g
PIJPH'oluqslp ugrJe^Jasqo ap olngug tm euoprodo¡d sou oluEnJ Jod psorJaJd
pllnsar anb sgn8nlrod-orre¡e8 uaguo ap eIJIlou eun sgurap€ Keyl'unupq $q!-I
Ia rod sepqlrusue4 sauolJunJ spl f olrqug Ia 
-aluapua¡d¡os sa ou f- p¿llnrrJrp
urs ueJouof,al aS 
'6,ltosstuwoJ o sauor)dr,rrsunrr¡r sop ap sauon)rpsrJnf
s€l ap ugrrelru¡rlap EI e alslsp uuoryu auaq opnilqruu 
'ug\Bar prus¡rr
el ua 
'sgndsap ocod lr.sa¡er.rolrrral sauurJl sol ap pepan8que e¡ reqorduroo
ap petInJPJ elsaurwov ru)qsol e a^nqrrle as'erJIIpD ue'116 ug'¿¿alqeJaprsuoJ
ugppuop erm ap so8qsal sosoJarunu aluau€^q€lal sol € xna qau auaq ap eJIJTIBJ
098 srceq ap oluerunJop un'u98ery ap op€puoJ Ia uA 
'soruourpsal soun81e
sorualouv 
'E)nuglsr plsFbuoJ pl B seJorJapJe xpu auaq soI ap sauorceu8rsap
d so8se¡ ue8uolord anb uglce1qod ap splrogale) JEJluoJua e soruuzadu¡a
X1 o¡8rs Iap pplnu epun8as pI ua olgs 'o¡pn1sa orlsanu ap erant uepanb
anb 
'saue¡eleJ sopepuoJ sol opBI ap opup[a6 'oJanú ¡a Á otgqgiup3 Ia aJ]ua
soppp)rlrpsap opppanb uplqeq anb luolttJrl ap orlesoru un arqos apuapxa
as euelJnlsp e¡nbreuour e1 íou¡a.r o^anu un ap saspq sel eluals euoldue¿
ep sa#an e¡ lecue.r¡ Ellqrg €I ua e¡lua IEJlua) ,,( ¡eluarro oarn¡rcl Ia ,aluaFBIS
pl ap ouenJ ,rau¡rd Ia Í elJnlual else ap sope¡paru allufl '€upqslJDouedslr{
pepalDos pI ap alred rofeu eI sa illt olSrs lap Ielueuneop ourraf
¡a ua esdrpa as anb o¡ 
'er¡rgq¡ ElnsuluacJ e¡ ua ,¡¡¿ ap elsrnbuoJ pI seJJ
'¿ueqald ersa¡8r e¡
ap f 
'su¡.rr f sa¡uand ap oluenurualupru 1a ,sapro¡pnf sea¡quese sq ap plpolsn) pl
q
*i




€sn ,t',i9"iylr+, anb uá óiind"t un ualq s9w Pp as 1sun84ue sgtu
seJlo 
€ aluaru¿Jalu" Lánldtáp ou eprIPD ua anb asJe^Jasqo apend 
''€aJuetuor
ugrsardxa e^anu 
€l ep osn -t9 t" sal€IJelou sauolJrp€rl ap '{ sorr¡sln8uI
so.4s¡3ar ap ugpsanJ "r"i" t""¿ x" 11' ,raio18a1 saan saluuflqa tttntolau auaq n7{ so1
e orqruPJ ua solue4uoJua Is je€eqJal elsa ¿ JOIJaIuE uglJueru 
€I{n8uru arlS¡3ar as
ou 
,ourer Iap oisar lap €nuaratlp e /Inb€ anb ecqdxa ollg' s{n&utl fln8lna el ap
ugal ua op€¡eplsuor sa oulrur?l Ia €60I ua 
€i^epol'oqJaq all 
'ollrJsa ¡e osed ns
ap salue'apugp "pr"fro*nd;; ;ó"üt'qló""ilp as ü'rqü1eá el aluaualqeqord
Ln¡1 
'*.ro¡.ralu€ eas eu€¡1qu€S ap ugpuaw e1 anb alqrsodul o8reqrua uls se ou
rsg6 ose lep'eu€ilal;;;T;;""tJt"á L¡n8as nlnp n'áü¡td e1'rrep¡pD ua sgzrnb
I 
-erlrqglup) eralllpJo, n¡ "p ailou ¡e 
'r¡rap sa- ^eu€ilqups ap selrnlsv sel
,r" "nr,,.piüpd"e¡psü¡ ÉI ep ugze¡o) Iap 




'rrsuulut a0 '€n8$u€ ugl¡Ip€r} ap pPpIIPaJ
nrrii tnngitnp er'd "rroá-t as at"nüo' oIqProA un'¡ o¡8rs Iap soperpatrr v
'e18u¡1o.rer¡sod erodg ve luuaw!'tÚ f ,rsguoapnlse opolrad [a ue sauozuttul
69€,lruerulrP ñ sauozua{ulVAU¿IV1 gsoJ uenf89t,
'oJrlgtualqo¡d sa'P8ol9ue P^pf,alo)
uglsa)uoJ eun € ¡apuodsar 
€]¡pod anb 
'(09 'u a{ufi oar8uel ap ugl)ePueru PI ap oser IÍ G
'E|r€fydd''wqt G
'ryssod'6V¡' 69'€,9'Og'dd'uaq1 ¡'orJeqPJ &
'¿lZ 'd ksgotlepueru sauluoH> 'zou¡oqlv-zaq)u-es 198-€8 'dd "11t'do 'egra¡¡ It
'wvter
'dd 'UOf 'Eg 't 'aSV uañory z7 ua ks¡uargr saSe¡^no,P sodord q saurq¡qord senblan$ '(sa¡rqrs n¡v
-"IIIA) a8y uafo¡r¡ ln€H np assalqou €'I> 
'uuprulazulaH 'l l ua 'salsalod ap ugl)ou Plsa ap
soruslale¡ecl 
'sauozupJul so¡ e reuS¡sap ered oppuas ouald ns gleil¡asqo as d ouafe ¡PIos ellqeq
anb sapw IE o^nela¡ 
'(Zg'u o{ut'tlr) 9Z uga.1 ap o¡and uot asargduro¡ 'euos¡ad e¡do.rd e¡ ap
.rauodsrp ap pplln)pt €l euSrsap anb f 19 
,u otdns'w'zE Mi serrt-oSrsrrr ssFu¡¡-oJ se¡ ua oruoc (1
'ty1'¡) wnupn¡ Dq!1 1pue o1uel e8uo¡old as anb'(1 'I!^x'n 'avlua#as llnúcl) eueruor ugo¡per¡ ap
ugrrdare etm 
'('' f 0Z-6T'dd ''ltt 'do'sVl1\opoVt sa1 '('4P) ¡azeurnog I f¡od ua '(xnPssP,r sralurard
salo) s¡au:a;¡ 
'S epgas ouroc'oS.requra uls alslxg 'sor¡¡qgrd sarapod ap o¡r¡rra(a Ie uqlsnle Eun
9I^ (€9 
'd '.opo8¡qrr o1¡or9lg") zouroqlv-zaqrwg1'(LZ.u '616I 'plrpel t '\IX-X sol8ts) úllllsú) ap
fr u9a1 ap sauolrnq$uI súl ap auolstq o7 otud soluawnao6 
'eso[ou¡¡¡ 'g.) ' ' 'nqntry sauozua{4 an8uty
ua81na mb 
,a1o¡sa1od p uouJau 'anua| sapqou pas solto snqtluand stw{ut uou saqga "' :uSsaurag
¡ap e8aa 
€l ap sauozu€rq sol €60t ua uezlralDe¡ec as anb 
€l uo) asery PI arqalgJ sg'I'w'^n b
souaru Ie sa¡u8nl sosJa^Ip ua ualslsqns leumuoJ peplJ€Iryrl ap sauelq oruoJ
.ua¡edal sOI o ugIsI^Ipu.I ua uppJeng sol aluaruJolJalln anb 'ruuútuxta ap sodnJS
P soplpal seIeJsIJ souaJJal o]uroJ anJsadwot olue+ Jaqeq opend uaSIJo ns ug
'xuuúLuua sol ap sop€ue8 so4o I soilPqsl ap olualu¡Iuelueur Ia EJPd sop€zlpn
'sosorsoq 'so1¡nru¡ sorJedsa otuoJ uaf,eJedu unfiuuúuxJa aaafs sE'I 'rssol€p
soJlo ap elleJ € glle s9w Jr ou o8J€qrua uls 9¡pua^uo) 
'.wnnuoqr.t/y'sou€IJrJauaq
sol opuals'-ugrsrJde EI ap opelulxoJde aluap^mba Ia se 
€¡nsard e¡- ezuefauras
el¡arJ eun uoJ sauol)€qls uoJalp 3s sEsen8nuod s€Jaluo¡J sel ua olugJ eqI¡J€
sgru olsl^ soruaH 
'o*uúdstH sol ap sauolslJd€ sel ¡€Jo^a oJJeqeI'D e op4lurJed
er¡ tsala#Jaxa ap olunfuoJ un Jod XI Ia ua oplasod 'e113ezzocl ua 'e¡re¡ ap
slp\lrnxa snppnSlfl'sarqll sol ap pPpluntuor eIÍ.unc\qnd ¡a a.4ua uglr€Iar el ap
saluel¡€A oruoJ uaf,aledea\aqcnxa snppnS la tmlouuawxn uars PI 
'seJluugrul¡€
sBruoloJ sBI ap olnu Ia opPdIsIC 
'saluoru f sanbsoq ap o^qJalol oluTurop Ia
ua pguoloJd as tuuauxnt Á sauozue¡ul ep JpIInueJ oruowlJled Ia /sauols€Jo uA
'6?souJelleqns saluaSe f sapuor
ap sa¡e8a¡ selrue8ga sPI ep rapuaJap ap uelerl o¡aqrue1 ap f o1a¡odsg ap
oplnD ap sarepl¡deJ s€l anb eI sa /oJIIqnd rapod Ia rod €plrouorar'e;tuouolne
elsa 
'oq)aq ap ugrsasod eI soila ap anSuqsrp al íuglsasod e¡ e oqJarap Ie
saJqII sol ap olsa¡ Ie alm a-1 
'saJelnlldeJ spurpF,r selap snuuauxta lap e,IJoBal€J eI
ep aseq 
€I ue ugrqruel glsa 
'e¡¡¡tue¡ ns e Jaualsos €Jed alualJlJns oruornlJl€d lap
Jauodslp Ia /eJJaIl erdo¡d ns ua JI^l^ Ia aJaIIuoJ anb e^IpaJa €Iruouolne e'I
'epsuorsoJe asJa^ e ezardlila
saplurnq sgur sol ep p€uaq¡ eI 
-uga'I f erc¡¡e5 ua PzranJ sgru uor ,{ saluB
- 
anb ua sodwap uo olsa f lrrpepardo.rd euald 
€I ua epelualsns eua¡d peilaqll
€l uP^Jesuo) anb sollanbe :aluarupuorJlp€Jl opeuSrsep ueq- unurutoq unnuoq
ufl o sautwoq xuoq'qúu auaq 
'unnlau auaq ryxl anb oI e aluaruepexa apuodsaJJo)
eruozueJur eI /l¿IJnD olund atsa ug '¿vap$apd uns ut'nqt7 1ap uglsardxa
'96Í-¿9l 'dd pnadsa ua ksruorlepueru sarnu¡ogD ,zouroqlv-zar{)Ws!(E¿,u ú$ut
.t\r g'Z '1 zuafor¡se3 ap o¡and t(79 .u a{m.p) LZ'gZ,gZ uga"I ap oranú a¡uarueaperedruor .¡3
' 
gg orl,, &x 
.do,o.r¡arra¡ zadgl ! 59¿ . d,. gc . do,eurs¡y zad91
.¿€Z-AqZÁrOZdd''7n'do'ep1:EZZ-AOZ.dd,gg1t,elalsoduro¡apoSerrueg 'úlparypúpXúilValua
rya1sodwo3 ap oSotluog ap pupnp ¿rl /eqslv zad91 .¡ :gg7¿'dd'l¿61 'W-€g .7 'ayadsX ap a!n$!H
ap souory)n) ua 
'<sa¡olunr f sruo¡trepueu sau¡uoH> ,zou:oq¡y-zaqJugs .J o¡durafa rod ra¡
,pIrpEI^t 'ftBzt-z¿g) aao ap ropúaps uas ap aruguoldtp ugrctaqoa,o.'elv pp.t<eÍ1tz]rlÍaürlT:
1 ara[o4se¡ ap o¡an{ r09l-0gl :¡g-g¡ 
'dd,g55I ,¡apuelups 'nlnsutuad owsl1opna{ 7a uEcoutxotda
úoznu üun'poztpauoilo úIlltsrD al ua olcadsa pp prros u.oúnq!4a r,l'Wa¿,.g ,o¡drua(a rod aseg¡
'68 f 09 'uvt{ut:(¿71.d'uaqy y,orreqel)
luuúulto sol allua otodue¡ aÁn¡rxa sEI ou otuo> sauolJer¡e^ aluauresornS¡,r adn¡txa ou anb o1
'¡rt 'do ,e¡apn¡ ap zar?¿ua,ssa¡aluf sou ,nbu anb opo¡ed 
Ja ua 
,s?uoalrnlse
oula¡ Iap sauozuPtrn sol e se^pplal sauopuaru sel seppna¡ aluauppourgJ as¡p¡luoJua uapand
DF 
'uuouoq ulyf ,sawworl moq soc¡r9ua8 sgur sol ua sopeqo¡Bua solse opuars
,-o¡durafa :od so8¡rg¡c- upllpquor ou ,uglJlpuor ns e sour¡xgrd opuslsa ,saua¡nb e alqer¡¡de
prary ou anb opor.u ap'(epqnue pl ap ugrrplsard e¡ arqos 'otlur) opeuate olr¡^ras ap ugDptorruot
eun g¡.r¡nbpe or¡ ugzuptur rs asre¡un8ard aqe) ,oppl orlo ¡ocl .g0I f €0I .ü a{ut o8reqrua
qs aseg^'BsanSnl¡od-o¡re1e3 r( esauoal spa¡e ssl ap pJrlsJ¡alJs¡€J ouroJ eczatede unn$)u auaq
lly'ugrsardxa eI'(1il'd'rcOt'gl I'vAads7 ap un$tH ap sourapanJ ua k¿o8¡epsoft¡ so¡ e seufe
lE nupq sol a6?") zouroq¡¡-zaqrugg 
.¡ A (¡¿.d'.1tc .do) s?¡al I 'd uerE^¡asqo owot ,anb ¡qe a6
'gg ou "lr, 'do 'gnsn{,eue¡lllu€S ap s€r¡n+sy spl ug '€g ou ,.11c .do 'o4atlog zadgl ,o¡durela.ro¿
eun opupzrllln /glse ugzupJur un :e?olJaual ou ap o ue¡arnb anb ouorled
Ia raual ap sa.rqrl uos sauozupJur sol ,or¡o ap J€Ios Ia opupdnJo oN .oJnqytd
Japod Ia uoJ ugr)eJrumuoJ ns €zrlerpaur arppN 'nur(a,r ¡e sepelnJurl uan-árs
anb /sÉuozueJrrr sapppaJaq s€I oprpal snpfiuoJ lap-er.4deJxa as qnbJeuou eI
rod sepeualeue uos spJalua sauorJduJsun)JD opuent,yse !a4u34caa v vpuaurtos
uuonuaSw au\qndsat pl ap rryuroJ Iep eI ap sauozueJur sol ap €JJarl el an8uqsrp
as'rilllAtr oge Ip ouJol ua ua^r^Jad €pa¡Ip pep{eJsrJ ap sEurJoJ apuop ,e¡c¡¡eg ug
'oprJlsa sgru opüuas Ia ua orpolE 1a sand sa lerJalpur uglsos nS .€r...sBn8e ,solsed
'saluoul- p^rlDaloJ uglise¡ ap seuarq sol p sotlJaJap sns apuapxa anb ol 'z¡sallp
-afiq ns ap euald pppardord el ap rczo? sa ugzupJur Iap oJrlslralo€r€J o.I
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"'soJrlgllese^
-opnal soInJuJA sol ap ugrsnJrp el ,ugrDuzllelJogas ap osaro.rd Ia ,soJrlqr.rd
so+uarurpuapJo so^rpedsal sol ap srsrJJ .,( ¡o3rrr Ip oluenJ ua pueqsrJ) eu€dsE
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'opaqrup.I f o1a¡odsg ap oprnD ,euqa¡odsa €,ls€urp pl ap soue.¡aqos
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sourapod anb xuuuulto sol e olradsa.r uo) sauorJpJauag sop o pun ap aspJsap
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'aluaurEuar) 'alqrlJpJ se ErlElI uoJ uorJpJpdtuoc e¡ d ,ue¡cua1s¡suor
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ap s€a¡Pl sel ap Prulrua rod :xI Iap pplrur €pun8as €l ap spJrlglr sarBlnlrdeJ
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sord¡¡ur¡d e soru€¡luoJua /€qalng €l ep alsaoJou Ie /e¡¡Ils€J ua'ssuglf,€zruoloJ
ap €uoz ua osrAaJJ ap opepuoJ ¡a ua oplS.rns eleq unlouuaw¿I alpa evn enb
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Ia ua orad 
,(solüls€r sol € efadsg ap'epuels¡p e¡ iod sapurf ue¡a anb auodns zotrroqlv-zaq)uys)
olleq€c p olDl^ras ,rnrnlr"rá ,"ürr,¡ 
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aipuaQls ap epo8 uglrlPerl Pun aP epualslxa e¡ rod
i'O)'"ort"llzr¡áfo¡lsu3 uoJ orusqapred ¡a rod upefode PFpuaA erntr)al l€I (g'apuor Ia oplpac
,nqn-q n¡poá ráarx..rnin¡¡, t"1nr.!¡'."tt"p 9nb uá¡q a^ as ou anb o¡ uor'or1o 1a rod'Ppqnue el
"pill"iür¿*ttr,trJo¿ "qitnrsr.¡rro" "1tod 
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p slsur wnJ pellul e¡lo 
€l €pltru¡oq Iap PilIuIPt sI ered sorSalu¡ opuepanb 
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1" gprrn* ;soá ó ioof 996 ar¡ua sauPrulnsmü sol ap sou'ru ua solsg soPIeJ 
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'z€uJ¡og ap son$sEr sol ua Ppqnu€ ap olJl^¡as Ia ol¡€ulpqansuoJ opolu ap ueqe¡sard solsg
'efadsg ap EapIP EI ep sauozueJul sol uo) apuor IE glua¡Jua anb o¡a1d 1ap aua¡lord aJqu¡ou nS
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'oduaq Iep o3¡EI oI E elqelnuur rauodns anb deq ou /eluaurlprn+€u
'anb ,{ sowprougl anb esoJ sa /sauorJe}seJd se¡}o n s€un uagya as seF)ol
sauoIJeI¡B^ gnb uo) 
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rapod Ia anb spl ap sauolJ)€xa f sauorce8rlqo ap e¡ldoued €un ua aJnpEJl
as JPlrIlrI reqap Ia /¿dsauozueJul € d sa#rw e uauodo solxel sol enb sou€ilI^ o
n\snt sol eJed 
'Ir^Jas EzaIPJnl€u ap sPSJet ap Psuadsry ou Í alqeJouoq JaIJgJPJ
auag ou'eprnqrrlar aA as ou alsg ap ugrJedrJllJ€d e¡ Js osa'oJed'opeu¡sadurec
Iap utrruoJ Ia a¡lua sP^aI Ja)¿q e uel)unua¡ ou saÁal f sapuo3 
'rruX
,{ ry sofrs sol ap o8.re¡ o¡ e ugBeJV Á errezre¡ ua ¡o3.r ua ogenl sotuaJ€4uoJua
sepnp ap o¡augg ur.lSuru uls anb ¡€llIru ugpezluE8Jo el ap so8ser 
'y o13rs
Iap pplru¡ epun8as sI apsap 
'elorlT ua o eIIrlsP) ua /¡e^a4ua uallluJad soplpur
sosJa^ro 
'IEIJos ugIJPuIurl¡JsIP ap seJrlJgJd usJnp€Jl 'nrsauosd d so.ra1¡eqel
a¡]ua odq osJa^rp ap solxal ua ugrDurlsrp eI ouroJ Ise'rsx olSrs Ia ua pJepssuoJ
€I op ugrrr¡pde e¡ ugrqrupl ]nbe anb soluPlou¿'orqg pp ailPA Ie f e¡r¡se3 elJeq
ugrrp^rasqo ep odlup) p sou¡pzpldsap Is 
'@z lil P¡ran8 ap oduaq ua pPpnl'
eI ap ssllE¡nrü sPI opelsa ua JaualuEru ,{ .relnr1ed e uepnJe anb 
'ugrJullslp
uls /uga'I ap olrrlsrp lap sPapP sEI ap salu€lrq€q sol sopol e uPuapro saseuoal
solaJJap sol anb solua^ 
'er¡ua8¡arua ap seuolJen+rs ua olEqal e sepPluell
s€I oluor 
'e¡roleronuoJ ap odrl o4o ua 'orqure3 ug '€eolJ€4sq€ oJrpIJnf ord¡¡uud






€+JaIJ Eun saluap€quroJ sol e aa\xa 
'-sezaleuo-J ap eplpJgd PI /opol arqos
,f ajequror ue so'enru epJanJal oluarunJop oldo¡d Ia- opPBsaIJ¡€ se o¡ano
Iep Pal4l eI Japualac 
'Iozueu{v ep oJralq ap souE s-ol ua sou€lsa anb JeprosaJ
souaqap orJl^¡as alsa ap Pzel€JnlPu 
€l ualq JPsIJa¡d P¡ed 
'6esalepuoJ s€zaleiloJ




uvsúd /l'98 I-98I' ¿rI' Ofi 
' 




oldu¡ala ¡od'sauozue¡r sol ap






'82 u9{ ap oranú ua sopElEgas
sormr¡rgl so¡ e o¡opug.redruoJ'€ó0I o¡e 
'LZ ou''lu'do 'esofour¡¡ o 'lI0I oUP 'ZI ou ''1!x'do 'oure¡y
:et)a¡rpq olgs sa lppuor o ¡ear rapod 1ap soJ¡eu¡ o so4ual e ol$dsa¡ uo¡ €^PJaloJ ugIJeJIJIluapI
pI'sauolsp)o s€¡lo uA'9€0I oue 
'¿Z 
"\t 






'696l'euo¡arreg ' aPoStqa ñ
ouauot n4odsT úI ap súublls4l sauucdrtcsu¡'sa^t^ 
'f l7I 'd '.,opo8¡s¡rr o¡rc.r9lg" 'zouJoqlv-zeqrugs
,opogrsra o11cr9fa ¡a ua olua¡ued¡nba ¡ap alred ap u9l)ezllpquer elap [. auouuu ap uglJnqlqqp
EI ap saluaparalu€ sol arqos 
'€8 'd'XSt '€ruerrrele5 'olUEI^[ 'J 'Pa 'QtúnW 7o uoñag-1o¡ sat1a1 ap
sañat so1 ñaqopry3 ap opl¡u3 lap úp1úr t7'Ircpluq1:¡¿'d'fOVOttl¿g51 
'euo¡dure¿'uflaúuauo$!4
ap soryn,x ''p¡ ua'"(sz6*06);t;;:?"""Ti""?,ru;1itrffi:s:ffi:::li'1t""j:il;:#ffi'#"j
o¡anJ alsa anb ap seqan:d leq ¡u 
,alsanq EI e ou o as¡e¡odlo)ul alppu ap pelunlo^ e1 ua epanb




'anb soluatu alg' wnnpu auaq nI{ o sautaoq xuoq t !$auoq xna saI ap ugrJrp€4 el ua
pJrp¡¡nl pepr¡orJadns eI f oJllqr,ld rapod I€ eJueJJaJ el /leJJPuIoJ aluozlJoq Ie ua
aluat4uraa¡d 
€)IruguoJaolJos uglJlsod el sand u€zruJa4ua as soJlo f sotrn ug
'l8sEpnp e r€8nl ufap orodruel -or8tn¡orer uapro Iap uglJnloslp
€l sprl alsg ap rlua^ap Ia uoJ ,{- oc¡qr.rd rapod Iap lPl¡olrrral ugrrelnJlue
EI uoJ €^IlJeloJ ugrJ€IaJ ns 
'08sal€lJlpnf s€alqlxPs€ s€l ua eluarueprlg^
JeJIJqsal ap p€pnpdeJ eI egJoto sal ugIJIpuoJ ns oruslulse l-ogre IP saDa^ saJl ua
ppeilJ aluauerieurpn4ansvoJ- unfi)u¡d ¡ap urpo¡snJ pl /IeunruoJ p€pa eraruud
pI ua /saJeSnl sol¡ep ua /oruo) ,orflu¡¡orerlsod f or8ur¡oJeJ oporJad Ia ua olupl
'tuuawn sol ap urdo¡d ugIJunJ sa /oporu olusnu IaO '6¿salqrl selduls sol ep 1e
JorJadns role^ un ep ezoB oluorurlsel ns anb s9tuap€ asap¡?nJau "'s¿lluow!$atr
ruoq sauxaoq uPp f zoJIP ns ap sPapp sel ap oqJa¡ap Ia /saFpuoJ sopeSalap sol
e olunf'sealqruese sPpI¡JnJuoJ ua uauaqsos /¿¿soululJgl ap olualuepulsap Ia ua
-sauozueJul sorus¡ru sol aJlua saJe^ e op€lnpal sa anb- apuoJ lep alueluasaJdaJ
Ip uellxnp 
,eJJ€ruoD el eJpd EIJuapuaJs€Jl e1¡arJ ap seuopeuop uPruJIJuoJ
:e¿soJllqrld solrJlsrp sol ua sauorse)o ua soppJp€nJua 1€JoleJdns 
€IBJsa P op
-upnlJe sauozueJul sol ¿ sotu€JluoJu:I 
'tuuataxta sol eJed Iu sauozueJul sol eJ€d
Iu /J€llilru Jaqap Ia ua elo8e as ou oJIIqld olua¡ureuap¡o Ia uoJ U9IJPIaJ €'I
ppuor fi Taat npod p uoc ugnupr aI ap saQrul saqo
'SOtua)OuOJSep anb seSOJ uos'sauozue¡ut SOI E aluarualualJJoJ aJaJO^eJ
rs .{ aua4 pepr¡Eln8a¡ 9nb /¿pTpualxa glsa olund 9nb elseq orad'zuafo4seJ
ap p^rsnlJxa pppIIEuIEIro pun €as ou alsanq ap oIJI^Jes Iap uglJesuadruo¡
ap ern¡1od eI anb rssuad alqeuozer sg 
'e¡nlafuoJ eI ap resed epand
as ou anb oI Jod 
'wnssassod ¡e .Á oruorüqsal Iap Jole^ P se^qelal sauolJlsodslp
sel ua alueuellJlldxa apn¡e as olgs sauozuetul sol 
€ anb sa eualqord Ig
'n,erod? pI ap soupqslrr-ouedslq sollJJgla sol ua ¿rqsISoI peprJeder elqeJelsap
r¡ 
'operrud o oc¡1qr,rd'olclrauaq un ap alruJslp ¡ap epprede4uoJ ou¡or o¡¡r.r9fa 
1a ua ued¡cp.red
s?uoal¡nlse opo¡rad lap sauozuÉtur so¡ anb ap 
-69 Á gg.u atdns- eqan,rd er¡o z¡ra{or¡se3 ap
o¡ary Ia ua olslrverT(wtssad t{.29'd''ttr.do,e¡apn¡ ap zarg¿l1g¡jtl,dd,O¿Ot,pIrpeI I 'plzrpau
tuúllslu a4vdsx o7 u2 papaúos Iuqcopoda¿'gxol^I ap 
's !g¿É4¿E'ggt-Lg€, 'g0€ 'dd ,<erranS e¡ f
o¡rrrgfa ¡X"'zouroqlv-zaqrugg) e¡uozue¡q €l ap ¡epna¡o¡ord ugrcdacuo¡ Eun ap sa¡osuatap so'I
' 
I "u' Zg6l'so8 trrg,soS ng
ap alcqaotd al ap ottolttr?l p ua sap)ol soanJ 
'zar1 zault¡el I 'D o¡anJ Ia Eltpg .€gg-Zgg elreq
zaglN olun4 apuor Ia rod oper¡¡p:o¡ f ope¡qodar oalrlu un sa z¡ralor¡se¡,so8rng ap alsao IV
'0f t ^tp'sruúdst¡1 otd wn¡dnaat¿ .¡¡
' 
5gg' d' uqtawo{ r7'11\ ¡ [, otaqreg uoref erqns
of IsV 
'I 'r "bs gg¿ 'd'11''cuat{ '8at .dD,¡1¡13¡lN,(tr7g) orr¡u3 Ia sol¡eJ ap sruodsr¡7 otd urydataw¿
\'r'Z€l ou'1 
'tuatt '&at 'da1'HDI I '(9Ig) osopplcl Ia srnl ap owttd stuad*¡7 ap o1nt$uoJ
'(ssrd /966I /p{opEIIE 
L'(tXtIIA so18ts¡ otang p úzuopv pp lttr?os onpnqsa ñ olq1od npod 'oryatuúlqo¿
'oaslppnal 7o popanSquy al ap oqsuytl p ua a1qsa),ro1se¿ .g) or¡alseuour un d seaple
sl?slJarp a¡qos splqnr¡p^oJ ap opelueJuJ Is ep.rpa)uoJ ppp$nu¡ul e¡ ap o¡afqo sauo¡relsard
sBI a¡lua €pqnue €I g¿6 ua oplnlJur elqpq 
,zapugu¡ad ElJrpD apuor la ,orrpeor¡¡u3¡s alse¡luo)
pun ap soluoru4sel soruaasod laluapuerdros sa ou eprpaw elsg .ü¿€rurouoJa
ns greau.r8 ou opesuoJ Ia anb ezquere8 sal as llJap sg 'alsanq ¿I € asJpJodJoJur
e sop€8ilqo ugJ€lsa ou /JsE oIJaJer.{ ou ap os€J ua íJogas ap orJrJauaq
ap ualnrysrp ou anb sollgnbe E aluarulerJ¡ed ¡ed¡nba f re1¡en¡rae greqap
apuoJ lap elupluasa¡dal Ie anb e¡ndqsa as /sgurapv 'orJrJauaq un euonrodoJd
sal anb ouorled Jaual € pzr¡oln€ sal es ,.re1os ns ep eluaunua ouanp eJa
ualnb Jod oppSJoto o¡uarurnanbue{ua Ia spJl ,aluaura}uanJasuoJ .sauozu€Jtn
sol ap pepardord eueld ap uauJrSgJ orüsnu Ia ua s€JJarl sns ap Jauodsrp uepand
,{ oruoru4sal lap JoIe^ Ie ua pepuolJadns ap uezo8 anb ol uo) /sauozu€Jur
ap e¡ro8aler eI e so¡alleq¿J sol e e^ala apuoJ Ia /p€prumuo) elsa ap soJqwanu
sol aJlua ae 
'uil6 ua zrrafoJlse3 E opep oranJ Iap apacord ,erpgtua¡qord
f epa.rrpur'ug¡returo¡ur ¿JlsanN 
'o8uu¡ ollp sgur ap erJol€Jo^uoJ pI pJed JrJap
sa /opesuoJ Ia ua ugn€drtqred e¡ e.red aluefauas oTuorrqsal soruaasod oN
'eqrrrp sgln opelPuas soueq anb xuuauxlU sol ap aaupd
orcua{ap ap sauorJeJado sel e t(,-rrotqqgd rapod 1a,{ soga arlua olsandralu.r Jogas
uauaq ou anb so¡gnbe orüof, solsg soprpualua- usautuoq uaqq o nua{ sg:u(rep
sol p sope¡rurse anb oluel ua'sor8ur¡olec soldaJa¡d sol ap ruudsxH sol €Jatuo4
e¡ ua re.rnSase uaqep anb sapúm o saxqnilca psauo\aloldxa sel e aluaurleJnleu
sourpnlv 
'saluanJole aluaruElle uellnsa¡ anb sauorSal s¿Jlo ap sauorce¡sard
uoJ 
-olxaluoJ alsa ua ¡{,lnbe €ppnSqsalp epqnup el ap ours ,eue¡¡srrl euedsg
uI ua IeJauaB ua epqnu€ q ap ou- epqnue el ep solaleJed raca¡qelsa soruapod
anb¡od 
'opun8ag 'sauozueJul sol p esrJerd ugrcun¡ eun ap ugrcerrpnfpe
€I ua /oseJ alsa ua '€Joqruasap anb orrrlerado I 
oralualsrxa orJalIJJ un se sarqq
sol ap rplrlru ppprr€dp) EI ap orIIqBd rapod pp aued ¡od e^rlJalas uglrezrlln
el anb plJuaprrre ua auod anb¡od ,oraurlr¿ .so^rlorü sop ¡od aluppodrur
,{mu sg 
'sauozrrsJul sol ap €,r¡ogelpJ el uoJ olJ€ulpn¡ansuoJ f oJplJ olnJul^ un
elsuoJ sou anb €l ep Jplrrul uorJ€lsaJd er[u4 €l sa €nmIJ ep €pqmre E"I 'sollrlsE)
sosJa^Ip ua erJualslsal eI esopugurp¡oo)'efa¡durot ugrcuzrueS.ro Eun aJarnbaJ
f sa¡e¡rrcr sedoq sel € alua¡J ¡aJpq prpd soJII?q oluanuedmba f ugrcelrJedpJ
L¿T,ruuPrur¡e ñ sauozuu{ulvilu¡Iv'l gsof uenf9¿t,
''71t 'do 'yeueluo¡41 f ¡loarpu¿-ll¡fr¡t Á w-w 
'dd'8661 'ewo¿'apaJs eilIx na )< np Úpsatg
i-1, 
,uo*rc ,p :riarig rp 
"o!t9ii¡ 
suop salútnt ?1?pos ul P aluouú?'l: a9y uaqoltt¡ np saptuqwot
sau1adwrS"pI!¿g-I.'dd'[ggerr] z66I'v.e'.^l'utx-x'to"i'nuouapodtlzottuslto'Unsrynls'appnal
úlpnqasl 
'pI ua'(tullel";-i]ó; oruuSrag Ip ealuor eilap Puor'lup¡aqlaslD I>'lu€ual ['á
'Sol-iez' dd'' 1 tt' do' ea ttel ! 8gz49z' dd'' ttt' do' rolse ¿
'gg1'd'966I 'Pu¡oU'a¡t?ts¿IX np lnq?p nÚ
alrQls JttA np ud a1 ap alpil,p awnoñot-a1 suop anlsn[ t1'pre8nog 
'J lgtl-71¡ 'dd'uaq4I 'or)EqeJ
ve,uuúuuúe so^pela¡ solá*ralg 
.9 'dec ^p's 'pluolog 'lXillA llons tau outpoluo? onaol a afi| Únap




.x op)as pp qapri, ilti-:úta{ 1p opras I ua kaqclSolodg a¡sodo'r¿ 
'X oloras lau ale¡ru
egoug¡s 
€1> 
,alu'Iol^.S,eqsadrueo pll¡aqU e[ ap uglso¡a el.ra ,Iaaq sol ap ¡aded Ia a¡qo'
'crr-1fi'dd
,9¿6f 'ul¡nl 'x a xI 4üas ¡ 'aaupad b4ulLyeu qqÚos a r'r'ra¿ 
'¡1p3eun¡ '¡:¿'dec 'uaEy 7 'otteqeT
sa oN 
's€rttgllesP^ sslaluallD s€IIdlxP ¡€lualsns ap p€p{Iqlsod el se¡a^uor f l-€6x
ol8rs lap salerslJ sauelq ¿p elzzerel s€r1 opol a¡qos- souEIIPlI sarau?8uoJ sns ap
sel ap opel IE z6selrosr;;;os ry ¡ap so¡dnu¡'rd f y o18¡s lep sePurJ u sasauoge¡E
o sorre^eu 
'soue¡aiser saleubür¡ tti 
"p 
selenroulrled saseq se¡ 
'sas¡ed
sorlo Á soun ap sauo.suatr4p sel ua ssrJuaJaJlp s€I ugIJ€JapIsuoJ ua opustuol
,.rny 
'n.rntlrrrr PgEdsg el ap lPrluar oltudsa Ia ue sPluq:j5"ff 
"*. 
#Jr.u
uap¡o ap solrall¡D Jod elqrulJap f elrarqe PlJo8ale) ap-ugrJrpuoJ ns oJod 
€
o-ro¿ 
'ruo'arrtd f# a¡ud ap ür¡*goot" n;*o"oittn e¡ opuedez err pepardord ue¡8
;i 
"i 
jh"t"p"¿." oluerurrrar) 1a'up u¡1 'sarqrl soJ ap ugpedlrpred el ua opus€q
¡J¡rip"f f rstl¡1ur o1rr"rün.r"pro onEtl.re ¡ap o¡cedsa ¡a opuednro e^ serllglluse^
sapar ap uglsryP e¡ 
'ope¡ oJlo a6l 'uglr€urroJsueJl P^IsIra ¡ o¡ad V$S'snlndod
Iap ugr)unJ nrr* o*o', áno *9ü 
'ondttto ia'oyct'*a sonSrlue so1 anb erra¡¡
pI ap sope^IJap ouroJ soJllrugrulre soIJI^Jas sol aluau¿^rsa¡8o¡d opualqlJuoJ
"!i 
oriqpd iapod lap salueluasa¡da¡ sol 
,-er8ur¡orer ugl)IpErl eI uo)
€Juolurs ue 
'XI 1"p ,qJrr¡¡ u pdors¡da ugnca1órd ofeq so1'rauod e ezardu¡a anb
- 




'o¡8ii¡1o¡P) uapro lap olua*ueferqanbsar
r" "pJ"p alualed'asJaJ€q u ezatdt:u.a 
-sa¡euor8a'r I saplo¡ sauopJrp€JluoJ
f ,"lrrnl.rnrt sa¡dr11¡rtu oJ s?r)uapual- saluaSrarrrp sBJIJgtsItI sElJuapual
""igii ú"u*rri ¡'iJuozu€tq an[ 
'1epna¡ opunlu Iap ugr]€pqosuoJ '{ ugrsopa
el uoJ'aluaur€upuada¡ selurislp sauoIJJeJIp eurol ou soJlo d soun ap ouqsap
fJ ""rroa'aueá elau¡rd elsa,rnbe rlnlf,uof, osogeSua "t*1Ti;;t"i'iXl-.
saluozlJor{ Sns ua uEl¡asul as '{ ua¡-npo'rdar as 
'uau¡¡ap as anb so1
rod sorus¡ueraur sol 
"p 
o!"n"¡nred ¡a_ua d sbrrlqpd soluaFueuepro^ soarpadsar
sns ua ue3anf ,n¡rod"1n" Jn.i*n a'nb laded ta- na eprn¡ ag 
'or3urlo¡e¡lsod
opo¡rad 1"p ¡nüorp¡raur edo.rng PI ap urluoJ opuot ¡e allular anb ou¡s'sa¡enltmd
sezue[auas ua ¿su€tsep ou sauozue]lqa xuuault' aqua ugpereduroc e1'ou]¡1od
f oerp¡rnt 
'of,IuguoJaorJos olualtueuapro Iap soJIsYq sauolJunJ d so8se¡
,orrrrH¡L ap 
'ueuolJn¡o.,ra anb solxaluoJ ua /PlJua^l^rad e¡ ¡od ours /sPpIuTJap
"lo"*nr""rrad 





,vgqn'(rc,ü-98ü III'(0€ZÍ-9¿0 tt94 2p \Útpala) Úl ap oalqrtv pp loruawnrop uglxraloJ'o-rcuasv
4nU'W 
'fi "'wnuluo unnuoq adt4s ap uans unuop p$uualuoJ yb watoxn o pssrpap wauotSat
)uúq u! & [far p] qtal o1t11ad (' 





''¡¡c 'do'esofour¡¡ ig¿ I ¿1 ou''1tt 'do'erqrueg ígg ou'1o 'do '9nsnf
' 
(62 "u' gg 6Í' ezo?e NZ' (ilX-tx
so731s¡ wnqg ap orygwo¡d1p ugnraloJ 
'anbn6 t4r¡EI ¡ 'l 'y) "'sapqouSt wanb sa1lqou 4'saroulu






'dd kr¡ou8rc a luuerul¡V> 'p¡auBe¡se3 175 f -o¡le¡uaruo¡ d alesBd- 661'd'uaq17 ¡ 'orrPqPI
'96 'd'8861'euon¡'uou81s a 4uoc u{ otluawo¿,
u, tuuuutw'ulau8else¡ 
'V 16€I 'd tuaq! I 'oúeqeI'ruuuutfi ell,d:96'u a{u 'sauozu€tur P¡P¿ d
odn¡8 u43¡e ue opep u,{eq as esoJ Ie} anb relrersap ougr? anbune- seuos¡ad
ap eJpgua8 pppmuquoJ eun ¡od ou 
'sopo8rs¡rr-lsod d sopoS¡s¡rr sauxuotl luoq o
Ulo lwu auaq solap ugIJIpEJl el ua soJ,IEJ sns uapunt{ sauozue/w so1 
'etuns ug
uaSnatp anb sauoon1oaX
'ure¡ro8alec prusFu elsa ap salua8 aJlua oluotur4eru
Ja€rluol E oppqr¡le JoIp^ Ia 
'opol alqos 'A wnutwot4 un)ouoq adnls ap ugllou
€l plJuapr,re ua auod anb g1g1 ap sguoal opolupsal un osor¡a¡d sa 
'e8eu4el
ug¡sardxa pl E IarJ anbuny '¿soplluas alsa ua uelunde'sauozueJul ap s€AIpaIoJ
sauorf,r€ sel ua €f,Ilsgurouo 
€l ap s?A€Jl e €ur,t,rpe as anb safeq¡ ap ugrcednr8e
ap uaBeurr el o 
'-sa¡olJalue x#)u o tlpl sol ap aluepua oJapaJaq l- enuapuarse
el ap rope)o^a aouetuoJ oulurJ.al un ap orus¡ru ollxg Ia 
'eue¡1s¡rl egedsg e¡ ug
'¡euos,rad ppprlpJ uualJ €un ap souaru p ¡s'os¡rard oln+elsa Lrn ap ou Is'J€IIIuI€I
uglslursup4 el ap alqeredasut sa sbpfqou ap uglJou e1'e¡s¡rr. aP olrmd o4o apse6l
'esplsalJrupur as anb ua saleJJeuror d sa¡etol solxaluoJ sol ua as.rapuarduroc
ap pq f 'nrsarqq saldu:ls pls€r{ yp1td aSoq e1 ap saleu8eru sol apsap
'uta qau auaq o wnuxwotl wuouoq up{'wntopu auaq npt sauo¡sardxa spl uaJqnJar
anb lerros o4cadsa or¡drue 1e o¡apred ua as¡auod apand surpqou EI aP eapr
elsa 
'so¡1dure souJoluoJ aC "'spJllqr.rd I sa¡qe,rouoq sauolJury ap oluaturqdunr
Ie 
'oruour$sal lep role^ IE 'eua1d p€lraqll e1 e epe8rl ugrcdaruo¡ efalrr
q ap el€r1 aS'tuuuwttu Á sauozue¡ul e eg€Jlxa sa ou ezelqou ap uqrf,ou e1 
'edneo
sou anb opo¡rad Ia ua epplrDrldxa aluaurere.r anbuny 
'rsIIgI ua €UtO ep Jope^ps
ues ap orJrJauaq ua sou.nu¡,el 
'apuoJ Iap uapJo rod 'uepullsap saua¡nb sorusltu Js
E u€Jr¡rleJ as sauo\uu{ut p sayqou ap írru91gn¡ ap orso¡qruv u€S ap alueluasa'rdar
Ia alup Zg8 ua oprual olra¡d un ua 
'or8egag ap I€rnJ oalJlu olsapow Iap
soupa^ so8qsal oJuIJ soppruuil uos tuuawtlu xnqq sauxuo saluapan p saqqoN
s€l{IqoN'santpwat sauoxJxpu t+ ila ugnazxplsttJ
'zseepF ep sapEpnrnrüoJ
spl ap ouas Ia ua 








.eOz-sot'dd 'g¡¡¿ 'asnopotr ^p9 aluas.rn¡ 'g ( aqgag '1¡¡'aufloluow ap :;o{lq¿qunp as4uaSorldto¡tt¡
'suaVuVúdsaho11t¡ ua'.1erruae¡) leze¡eg aP alle^ ¡ap o¡"a¡utelqod ¡ap sauaS¡¡o sol a¡qos
seloN> 
'sa¡rp'I 'f 'D ¿oo 
"p 






üá8Fó ap-seaple sns roi sopednrSe sonp'^.p'' z€
ep Esageruolu alllg Eun 
'ugieq un 
"p 4tJd lod seapsa ap ug¡rrsrnbpe ap ol3€ un ua 
'zl0l ua mt




'ltarpadshtuo¿€I ap ugrlsam e¡ e eua[.u erzauew'rad ecpgualqo¡d elsa anb oq)aq ueq 
€¡uoztre¡4
u¡ e seper¡1de o*rnnp.,"¡oioá np i a'8ttes ap Pzalqou ap sauolrou se¡ 
'¡ogedsa leuolrlpe¡l
ouslle^alpau ¡",.r" "r¡ú9*ra8 L¡cuangu' e¡ e.asad /oIqüEJ ug'oPlJouor aluaruePe¡qos
sa 
-oplua¡uo) 1a f. erqo í. "p o1,,tlt ¡á "'lo" ('prqr¡ oroiqe¡ rod epucsnq ugrolsoder¡uoc
e1 n"¡j¡1a*.t" o,ooc'o1ie8nu eled'eas ánbune- luuuu'tÚ so¡ ap ug¡rdaruor 
€l ua Plrua¡atar
;fril;"t ro¡nn oint 
'ata{sErug.xsol ap E!¡oal e¡ ua soraur¡'rd so¡ ap ocpgtuSlpered ra¡cgrer
Iap,glsa o¡elr,e^trap o,gg'.(;It 





:¿'5¡ luuowrto sol e e^pela¡ er¡¡gr8o1ro¡s¡q
irpljplit e¡ e euafe sa áu nadsr1¡ sol e e]rua¡ata¡ PI'oPel o¡lo ¡od 
'sauorsnlruor sel ua
aluaul,lruplsn. ,o*"¿",]Jlp;;t$ 'Ñ"puadapul ,'oj'1g''dn" 
'ug'pnuol rl ¡rBr¡ '( oraqreg
ap oll¡.au¡ un rapualue o¡lsanu E sa sauozuPJul a ruads\1 :p ope'reduroc 
€lsltgue IA 
'€€I 'u
'i ''rut4 'tr, 'dq '¡¡¡; I'(ltá) opun"' suadstf ag :fi¿ 
'u tidns']Ir) g 'r '(g¡g) uwrtd *uads1¡7 
.aq 
^
.u ntdnszou¡oqlv-zaqJugs ap Etp ral) eursadureJ 
€lruaual e1 repSar ap e¡auPu¡ eI ua u9lqruel
ouls'(¡91 
'd'sauahltg 'zóuioq¡y-taqru95) sa¡quouot{ sEIalu€II) se¡ ua a¡ua¡ed sa olgs ou
;;"ttüó ;;tJ;r.rr'ródtr nr jttrqrotlná ¡" 
"j 1¡¡1 
'¡ ¡¡ epoS¡s¡a uqrtlperl e¡ ap e¡cua8¡r e1 ''
'g*.d'g661'nrr.rn*qüg ax Tiyso\stsso\wotaflaTañugzuu\typaquasoltoxtttalsaT'sryaw
o sauozu€'q sol e reu8lsap erad 4uauas uauoila uglsaJdxa PI ope^¡esuoJ
eq'foq ur,re ouról x oISi: 1i ua rezep5 ua eAI^ en8ua¡ 
'ors€^ IA 'op¡peg€
sgralw un aueq ¡ 
'oc¡,igdsiq olun[uoi lap *n'ouoq m{ sol ered salenllq€q
sol ap ualalJrp 
€PBaldrua ugrsardxa el Iu /ugrJuaw eI ap olxaluo) Ia IN




€ ualslsp osanr{ ^ au;) ap saüod xilnnuaq n,l'o$*ar '"p o}Ftsip lm ap oJ¡Btu
i".rx'rrlpolsedoiils o,,€dsá oTld.',e un ap op€lop s?ureluoru ol¡alseuoru un ap
aJral ap ¡ope^ps uEs E Iea¡ ugrsal eI ap soE4sal ouoJ u€ttlJP wanan xsunusafls
aip'1t1s7'l;,4aa wiroróq l¡{ sauwo'¿66rrg' 
'euoldwed ap oular lap unxqtnqns
un odruap Ie aÁnlllsuo) IPnJ Ie tuzeles ap olreuarrd a¡1e'r lep aluarua^o¡d
oNolupsal un osorle^ sgru oqJnu sg 
'alualsrsuo) oJod o¡roleqo'rd rolert
un aasod 
,sopoSouedsn{ soIJpInruJoJ ep Jopa)ouoJ EqIIssa un ¡od 
€pealdula
,otad izo#la 4bu auaq ap ugl)uaul eun a30¡a¡ 
€sauoSe¡e ugItPlUaUInJop
et rx oiliis 1ap saluy 
'¡útuasa¡d ap sou¡eq€re -anb errrgql u9l)Iperi 
€I ua
€Juo4ua als? orugJ rüro- sand auai¡ruo)'EsauoBe¡e-oJJP^Bu elnbJeuoru eI ap
olrqurg Ia ua srsrlguP o4sanu sorua¡PJlual aued 
€lsa ue anb or{Jlp soruaq E^
p¿pIIPpnaJ 
€[ s alua¡I luuuuug '( sasauoSB¡E-oüE^eu sauozuE ul
'oprdo¡d
aluaru¡plnJr¡red oril1pc ap opI€J un oplnlllsuot-uer{-sPueilalseJ sPItu€}sunJJIJ
sel anb a¡a¡ed oJacl 
'l0rsalualpuaJsap''sns 'Á ou8eruo¡re) ep u'orJJaloJd
l¡ ! ,op6o" v ruadstH sol a4ua soruerluooua o¡ f 
'*topoSouedqq opesed p oua[e
pap7 al ua an!$al ua salnllos sauollúIat fr tapo¿'aBro6 zarel¡y 




ap oqad uúS ap ouolryuJ 
'oue¡¡as "1 uglqwel '!r:¿Z 
"tr 
''71t 'do'esolpv¡L !¿ ztJ€Íp4se) ap o¡and
'16Z-€LZ' dd' ¿66y'pypel l' oaryúg olfqy nsa{otd p a{ouauoH va /<(llI^I oge
fap PIIqSPJ sI ua ¿,,lepnal ugpPlnu,,,{? ¡epuoc ¡aPod>'sotog Pga¿'g f rezg¡.roJ ap PpreD'v 
'f
ua u€qr¡a anb soqcnut sol aqua ap aluauodurol olos un a¡qos se,\rsua¡duro¡ruuro sauoperqdxa
¡rn¡lsuot epua¡ard as f sou¡a¡lxa P ua^all as anb o^I€S aluaru€n¡nru uafn¡rXa as ou
se¡lo I sBun 
'6661'ortoúo1'oagoudwoc olpn$a un tonnso) ap ns 7a fr ¡xassa¡¡y an4sdatp'a1pa¡,a¡




's¡sal splsa ap alualra¡ ug¡l¡sodxa euenq Pull '(fOg-¿gg 'dd'ugtttwto{
q) ttBtl, Á o¡aq¡Eg ep elanrsa 
€I aP 1e4uar papl €rm sa- P¡¡rouolne ap oper8 o¡¡e fnur rm op¡a¡rr
uuq anb paplp ap sappplunu¡ol ap s1¡al1¡¡ uglJpJrua¡aJlp PI ua sEpPsPq sauozuPJul so1 ap ua8¡.ro
Ia a¡qos sauo¡rec¡¡dxa sel uglquer uaqet'(wrssad 
''11c'do\ ro¡se¿ rod'opo8-ouedsrq opesed ¡ap
epgpnala¡ e¡ f ¡epuor rapod ¡a uot ugIJPIar e1 uot oltm{ 
'o¡salr¡ueur ap o¡sand'olxaluoJ atsa uA
'Q6'u adul'llr) 962 'd ',qepuoc rapo¿> 'ega¿ f rezglroJ ap slrreg






sa ou :ugprpP4 €8JPI ap sa IeJoI uglJPloldxa ap ousFreJaru alsg 
'6óalqerJaJdsap
ou oJed 
'-anulwop a\\snx- opplrul uglJJaoJ ap oqJaJep un JaJrafa anb
sol a¡qos 
-r¿ndnu sauann!'avuaapn- soulsadrilpJ ¡eluasP sauozueJul €-alltuJad
s3¡elos ap euald pepardord eT 
'alu€zrlElJogas 'uo¡sa¡dxa €I a+IurJad sou as
rs'pepge¡cualod eun eluesaJd eJuozue¡n eI EIIlseJ ua anb ap orpaq Ia elsa olsa
p opES{ aluau¡Elu.qul '¿6I€JoI Jepod ap sauosal sol ¡€lo¡luoJ Jod elJuaJ¡nJuot
eI ap oruoJ 
'eqltte sgur opelsges soruaq anb orllqld olualueuapro Ie ouJol
ue ugIJ€IaJ eI ap oluel PqJaq .€lsa lEpuo) fapod Ia uoJ souPnelsuJ sauozuPJul
sol ap EJrpglprp u-I 
'wnuSat IP sepegl alueueqJa4sa seluaSlrlp se{IureJ ap
pe¡ €un ¡od s€IRzelduaa¡ sgzlnb opqru¡ad €Jarqnr{ olsa :€z¡enJ el rod ozn{ as
ou /soruaqps anb oI e'outeJ Ia ua ugrJerSalul e1 ^'epauorJeraua8 seueA alu€rnp
soplrnpal saluozrJoq ua uoJa!^otu as /epnp uIS sPul)uas /sPu¡alur sElnbJe¡af
s€dnt atlolxJfil soganbad sor{Jnrü 
'e¡urouolne ep opeJS ourls}lle un uoJ
'uolalrrrzrarqos 'JnJsE Ia ue olualweqo¡8ua ¡a I opo8rsr^ oural lap oluanulprmq
Ia a¡lu¡I 
'€JrlugISI e1s¡nbuor pI p Jollalsod euo¡stq ns ap sapeprJellnJad u
eqep as olsa gzm[ 
'soll]\tr ogB IP o\rJol ua ep eueüa]ser pupalJos el ap so]uauala
sos¡enlp sopeluaruSas ap opelrJlleJ uer{ Bgacl 
'fl f, rc2g¡rca ap e}¡rED 'V 'f
'r6€uel¡,r eseru pl I ¡epuor olelede Ia aJlua'salel¡ogas solJJosuoJ soJlluglne
ap seJa^ e €qJaq'ege¡ued ap arradsa Pun uruJoJ anb opour ¡el ap opeapnu
Pr{ as sauozuPtul sol ap aselJ el seuoz sepeultuJalap ug 
'IeJnJ pPparJos BI
ap op¡fa¡ Ia aluaru&I1dec rerlauad ap zedet araJed ou FpuoJ rapod Ie /eJre^eu
e¡nbreuour eI ap €IJuaJaJp p lnbV lni oge IP ouJol ua so^rn eluarupnadsa
saJoIoJ uoJ €Jlsanrü es eluozu€Ju¡ e¡'o¡r¡rap Is€ ¡od'apuop oIJolIJJel'e¡pse3
ap p€prJelnrr¡.red pun Jas aJaJed anb o31e e ¡nbe rtpnp aualnuo) 
'sguo8ere
-oJJE^eu o¡redsa Ia BJoqE ap JIuPd e sor¡J€Jlual e solu€^ anb eP JPsad v
'ugzuPJul ap e,rroSaler
eI e ourol ua ep€luas€ IeDJPruoJ I pro¡ alllg uun uoJ sepelga¡rz\r,rd seuopelar
olJasuor'or¡1¡¡od r{ ¡erraleur opelsa uanq ua 
'o)¡1q;td Jepod 1a anb aluapua.rdros
i80r-uueurlJu fi sauozualu¡vilu¡IV'I gsof u¿nf080
'IZZ'd klJossassod> /oJ)eqEl
. 
I''-¿IV,€,ÍV, ¿OV, ¿¿' dd'sapnqwol sau7adwl " yI :Zglf 691-391'dd
,.1p ,do'a|Opna{ DlwoquÜ7"plua /(olof,as llx lau alerlu €1*tto¡t1t"'¡"p e¡¡8¡rue¡ eun :oueSrag
a oueuw ert> "pll59 
'a'.r-,rqraq¡as¡9' 'lueua¡'r¡ !}€z-¿EZ 'dd '996I /PIuoIog 'auotztutotsuutl
u! qlatros úun'al.rw t, oooli-oü,ri",,o'7'1"itua*i' al 
'('Pa) l¡€ueluol¡il'I¡i[ ( ¡¡le3eurn¡
.A ,rlloa¡puv .g ra '.r.rgpn1¡IJ lunüof, a lle¡n¡ Pl¡unruo3 







'i551 'o¡"1o dls'gs-auau!t1?s )< oto:s lap e!ú,ai:::!.\ ,unl7p o1ocas ¡
,i"'""1s'ql"r"atoáernllrr;;;rntttrwaáuadu¡'ou9a¿o'PI:wrcsadÁ¡91'd'uaEy 1'o)req€r '190I oue '98 0u
,tr¡51,ezo\en7 ,€gIL o$oq rc|Í apsap 'l ottuo\ ap opuuat 7o saXualpuodsattor squaunr,A'€x€ql 
'A
' 




'€Jlr¡ugtulre ugplpuor ele ary,toqo&ua7 e¡ua sepeS¡1 sauo¡re¡sard
sa¡qll sol ap rlqlJar e oqJarap ns ¡apualxa ecsnq anb 
'lepuoJ uglJn¡llsul el ap sol apsap oruof,
,(prlslrrps atqos atlur,solpunu¡oJ ap lo¡luoJ atqos udns'¡c) soursadruer ap sodru3 ap sasa¡alul
sol apsap oluel 
'or4uu?l alsa ap leluau¡n4sul ¡alf,9reJ Ia ue oluaJs la auo d (Z Á t 'der '@!uúwo¿>
u! luutartv) p¡au8e¡se3 
'V 'PIIelI ap oula¡ IE uglxau? elseq luuoultú soPEtuPII ¡as E pePIIP¡rl+Pu
Epol uo¡ ue¡Bsed 
'saulwoq uaqn salue uEqeu¡€II as anb sol anb ¡a e¡re1-r¡¡re¡ anb o¡ 'o¡3u¡orel
1á 
,1, olrr*o¿ e¡ ap oc¡¡qr,rd olua¡¡¡Euapro Ia a¡lua ours¡1a¡ered IaP uglJunt ua eqer¡dxa
á¡'"r"rrn¿ ap u9¡3ar pI ap repr$¡ed ua asopugdnro'(€8I-Zgl 'dd'uaq17 ¡) orceqe¿'5l'x olSls
Ia plssq asJesn p eza¡dura ou apuop ua f ouafe a¡uaruecrSg¡ €¡a uglJlpeq eÁnt e'aluawo¿e1e
snuuoaua oulrrr¡gl Iap ugrsualxa e¡ uoc ezue(auras el aluaru el e ¡IuaA anb souar¡¡ rod apand o¡
' 
gg Á. tr¿ "u "71t' do' owe¡y
'GtZ-tOZ'dd'lS¿Olrl 9961 'uuoldrue ¿'auúaúN oltolslH ap
sauotcrS4saau¡ 
^p¡ ua'<,o81eplu, zo^ PI ap ug¡ouSedord e1 e ouro¡ uA>'e¡¡E)9'1'yr¡'fl ,uqzue¡u¡,
e acelduraar ,o8¡eprq, opuent o 
'(€gg-Igg 'dd 'atnav¡¡ t7 'earll.,'l) ozúllor ap ¡a rod op¡n1r¡sns
eas ouynbzaw ap I€uoItIp€4 ouru¡r91 Ia opuenJ'sgndsep 9rl¡¡nfg 
'¡euo¡rdarxa o81e sa o¡
'Ie^alpatuol1e arqrueS¡er ap osn un ug8as solsg P as4¡aJa¡ eypod owoq snuoq
,sasauo8B¡e ,{ so¡¡e¡eu sauozu€tul so¡ ap sotrd¡¡ sorSa¡r,rrrd sol ap oun gJas Ppzal ap ug¡Juaxa
e¡ anbrod f 
'o¡xa¡uor 1a ro¿ '(¿g ou'¿661'euoldure¿ 'GrZL-62il 7 owo¡'ouoldwad ap Prpary) aI
ap ut17puo7d1p ugrrralo)'aprqruslzeD ¡gog 
'0 yu8ut1 uou uauluotl unuoq P aaqqqú 7a undocsúa
p uailwoJ:a1ua¡n81s plnur¡,oJ eI ael as'(SeOf-lOOf) rofe¡n¡ ¡a oq)ues uor ¡o8r¡ ua gz¡nb orad
,(VeOt-S¿Ot) za¡,u¡eu oqrues ofeq sepe¡eepar 'euo¡drue¿ I ere{ ap soSzelrod so1 ap sPfl¡el sq ug
'fu61f 9g'u'¡o)
g€6 ogp 
'¿ ou'afia1 'coq'anbngr4l¡pl i :lea¡ oulolua lap sauoreq ap al¡lg EI ¡Inl)m e¡pod anb
'osualxa lepos orlradse un y o¡3¡s Iap €¡¡€^€N el ua €!¡qn) sauluoq luoq uglsardxa el ugrqurel
'gI4'dd'g96¡'I/tZ 
"n's4a¿ 1ap soStwy so1 ap
npaSuotso¡ púpavos IúaE q ap u]lalog va'o,,o3¡ep¡q alqou, aruas ua¡olle 
'uauollv> rPualatlJII I ''l
'ua77a mbqa pa ahJal saqap t4xu ponb o4nqtu Mul qu p ossxJ xuao qu wnnua&ux
p anraqq p urcuu{ orauuacl oIIeD e lar 1a oqJaq opualqPH 
'alqlsuaJdruoJ
aluaullJgJ 
'soruacap solsa ap uglJeluau¡nJop el ua aluanJeJJ eluaru€^F€lar
Jod /sa ezansJel alu€laruas ap oprualuoJ ll'Í{ttal aaw xuwo Jad sluafitq
ap p sauoiuulw ap sefiall ¡IrInbpE grpod 
'[at 1e eJIp /alsg 'o[Fs€J un ap eruol el
ua oJauuad oIIeD lel tm ap ozJarysa Ia rPsueduroJal P óPeuqsap Par orEa¡rz\rrd
un sfl 
'ouFrrgl Iap ugrsnJlp el ap salue alua+sua p€p{Pal eun e aJaIJaJ es
anb elos,s rod e4sanu¡ I ggOf ap elep olqeJo^ Iap ugTJuau €¡arulrd e"I 
''rrelrad
el ap uenf ues ap sguog€rs olrelspuorll Iap auar^ord efadsg ap oluarunrop
olusRü Ia anb ,se sa oluPl 
'60rsauozuetü ap ugrJelusldrq auanJ ap seuoz
ua sasaralur uo¡al^nl soflq sns otüoJ I? oluel f EIIlseJ ap opepuoJ lap oqJaq
ap oupraqos Ia anJ lI0I apsap anb ef 
'pup¡pnsec sa ou aluetualqEqoJd írofeyq
Ia oqtu€s ap ourar lap soge souuF,l sol ua gI¡JnJo olsa's0rellqseJ ap €prua^ zo^
erm uoJpldopp sasauogpre-oJ¡e^Pu s€qIJJsa sol oPuenJ lp^alpau¡oll€ uglsaJdxa
el opuezqnn sand gm8ls 
-¿\ruffitoldttJs ulSF oduaq un ugrquel anb apand
f- 
'e.rrele¡1 ua elJelrrof€ur fnur 'ugrcelqod eI ap aluelJedoJsel alred e1
'e.rsolldrue oDpugrues odu¡e¡ f osn ap seuolsaldxa ap odq alsa
e glueldns (ugzueJur> aJueruor IaP uPIsntP EI anb ugrqulel ol4s /seql¡Jsa sol ap
qlel Ie epe+nu{ eq4sa ou uglsa.rdxa Iel anb Ppuapl^a ua auod olgs ou IPnD o'l
'sotunqúd wnnuoq !fl{ agatilepexa e)IJru8$ )Pauas uauo#u'ualq sand lsoSlep¡q
0¡r
60{
sepeprunu¡or ua olusruosplord 1a 
.( sar€rrs€) ."r"r:.iili'1531ü",i'#"ff [:i
-Jorsu€Jl eI 
,soJrugruaáaq soueqrn sodnr8 ap uglJnlllsuoJ eI glegas 
'rEpJo)a¡
"p'ro*nqnrn "nb-'orrnlttó.'{e* Iep sgtuapv 
'odru8 a}sa ap Jlua^ap Ia sou4sap
o4pn3 ua gzllalqs oD)pqel 
'D'lbubwxfi sol sopol ap auans €I ant ou I4 o¡ad
'ur,rár€r¡tn sauolJu.lsrp ssl aluaue^IlFrl.Jap arreq odureD Ia arqos FrmuoJ
,rg¡r"¡jáirttJe¡ ap ug¡sualxa eI 
'ilIX Ia ug 'peprrrrpeta PsopnP ap s€Iruarsr-uFuar
ap opBlsa I€ sgur za^ 
€P€r opr)npar uilq 1s 
'anSrso¡d sauolJPlade ap
oáp "1." ¡y á181s ¡a "1onrr,p lrop¿;drua pp Plra¡Ip ulruapuadap PI aP o peuaqq
pI ap esuaJap ua I9 s aJ.rnJaJ as r{ su'rqrsod sauolJelorruo) e^Jasuof, oJruu9rulJP
olnul Ia IX Ia ua urlv 
'eüluada: ou orad /alq€Joxaul sa soursadrueJ solnlelsa




,t"l.rnltts.toJ sa¡e¡uourlJ+ed solunfuo, u€A¡asuoJ
apuop olgs ualslsqns 411ub1ilxta sol ap sauoD€lsard s€I aP ugpdaJal ¿I salenJ sel
arlua- secqqpd se^IleSorraJá,," i'od"qo to¡ ap se¡apod sol ap ugrsualxa el ¡od
sapuoc ,oi!g"ar"p sop€uoJuIJJE 
,sasanbJ€ur f soueraqos aJlua solualu€lua¡Jua
so¡ .rod salepuor sauondlirsunr¡r) sel oraulrd tnpe}Yllotsa1'wnuSat
1a k ruuautt, so¡ 
"r1rr" 
elEuIIoJPJ elod? ue oxau 
'l€puo) Japod Iap a^IIJap Ia oprs
iq ornrorá n1., 
"p l€rlua) oluauala u¡ 
'eursadru€J uqlJ€lqod e¡ ap olunluof,
Ia uoJ ugrsnJ eI opts eq ouel1ro.{erll oq}sap Ia /-seuols€nlls ap slparuJalul
eure3 e1 
€pol uoJ 
'¿Jprequo'I ue sa^PIDua so¡e¡ e aluaJJ 
'elguag f enlu-e¡rq
ap sauo¡Bar ssl ua á;;;';;"; ,{ solcüd.uor sodnrS- 
€sra^rp ug'e1ue¡dur
Eun uo) 
'o)II9}I oular Ia ua uez€Iallua as anb sapuadun a saFuol8ar'sa1eco1
sarapolap üg¡"n¡"¡tno) el ap Ia ouoJ opelr€^ uel sa xuuauuv sol ap ou$sap
n 
.IiX X IX sotgti sol ua s€soJ sel u€uolJnlo^a orugr sou¡ea^'olsa oqrl6
'€tlsguogere oluaurnJop oJlo
ua aal ¿s'Mnnn{ ú!1úrs{ anbsqú p uaan ( " ) snau snqÚ P snaw nryd ( " ) sailnuaSux
p sauaarl aps tstu lnsual xJxw lntp $a uryPu:¿rrpelJaqll ap sauonda)P sPI ap
erm arqncai Liunssassodlap pepq€l 
€rm e Inb€ ararla¡ as 
€Juozuettq 
€'l'souPII.o
sol ap Lrarnbpe oll€D a;b .ni,áp tn1 np sauorrülsard d sosuac sol grap'rad
€80lrluetrrlrE fr sauozua{ulVIIU¡IV'I9sof uenfz8g
ua 
€lnqlp as ¡sapwap lap orulxgJd 'alqerouoq Japg¡e) un e^JasuoJ snuuawxn ap
"9¡rb"'n1anb 
üa o¡cedsa Ia 
,sauors'Jo ug 's€sJa^Ip uos sauolJgnlls sE'I 
'PpnaJ
"girnrr""ato 
ap seruroJ,ü¡,tn opntnd ¡ap sauonelsnJJul oluo)-uos'selnlln'r¡sa
se^anu sel ua 
"rr"¡ní4rn "tb 
t9* ;ota¿ 'esar"lu1 sou anb opquas la ua
xuunauo sol ap nr"rr"r"rá e1 re8nl no"p 1qn-.tr.rocrrqr'rd olulFrr€rr:p¡o Iep sauo¡rf
lá"i^i"¿ ¡x d x so131s .o1 ap saiapod ap octnso- 1a ua 
'surqepd se'r1o ug
.eJoru?J sun otuo) EprqaJuoJ ualq s9tu 5a ugpou eruslru e¡ anb ¡a ua'oo¡¡g¡eserr'
-opr."¡ oplfai 1a ,r" nti"nad ou 
'aluaPpqou ugla€]ouuo) PuarJ Eun e^JasuoJ
eqlr¡e sgru sepPuolJuaur sauoFsanJ sel ua '{ ¡ernr olpau ¡a ua anb 01 
'so}q}qp
sorrqrug uos 
'ugpJlp€¡luoJ ing o¡'.¡ :1t'""1"g sol 3p sa1,,qxw sol¡arJ ap e8rer
,aruuuuttta eI asap¡gnJeI- nutawltu ap ugrJlpuoJ ns ap Sepe^IJep sauone8r¡qo
se¡ u f ntrl,rrpro tg¡rrip.,"t[ nl'n asra¿rlsns ered odsrqo lap solles€^
ap ugprpuoJ ns e rr"láán iSSOf ,t" o)nrugurrre olnlll lap et¡ua8r¡' 
€l ueq€r¡¡elJar
p€plunuroJ n¡ npoi uoc ánb s€{IurPJ seursrul sPI 
'sgur sf, 'ros€^I€^ ap
';; 'nqn1rro" 
"ttb 
n1 snuuu-tllttu ap ugrrlpuos,el 
€¡3 o" I-"1-1:j" ¿'oluawaqrnut
ap 
€Jrurgurp n1 n ,rn¡rrt as Á er¡n¡-ns ap aged ueqeuJoJ 
'odstqo ¡ap afe¡leserr
ua op€rlua uelq€q áoun8¡e /010r ap^sa1ue ured lopuzadura elq€q epnp uls
áar¡qo p f pni¡.**o, n¡ ap sóper¡¡"3ls sorqruanu t"YlS]: -"it¡a oluanuerrare
¡a'aluarueaugllnuls o.ra¿ 




'opllgrr oluaurnJlsul se u4€ ourgr ¡nbe aq lec¡uugruFe
ugTJrpeJl EI ep ugpPJIpul^IaJ eI ¡ole^ e^resuoJ anb ua sPrral€lu se1 f ¡ercos
o¡redsa p ¡nbe "H ;üras',""o'.'nl'"'d uor so¡erluor sounSle ap ugr-crsodrut
e1 94nb eJnIruI 
" 
l-i'"rro,,n¡'oá"t' se^anu ap o1a[qo sgndsap orod ue¡'ras
solse-saPunurocsaualqsola¡qostuuÚwt'tÚsol?plo¡luoJIa€JluoJaluewalq
-eqord ,{nur eqe1u.+n árrrrido i+'nto' e1-eogpádia oI ou euroldrp 1a anbunl¿
.p{€ll e s€prua^ ,t. ,r" alrerrotr.roáord ugraqap anb wnqot IE opuarpnle
solla uoJ ozel ns n*rt¡n", f 
'osraar¡ ap opepuoJ Iap IeJauaB arqurnlsoc
e1 try8as tulloultu ap ugIJIpuoJ 
€I ua sopTual u€as sasua)Jes sol anb eroualuas
iif i"¡lrirg 
.oárrqo faú'ünd .rod olafqo-opuars uglsa anb ap arqumlsor eI
;il"1n ,":rrolrnráó s€l epunuap'-roperadura Ia uo) 
€parlp uglr€Iar e¡ ec¡1durr
anb- tuuauua ap ugplpuoJ PI opueJlpurrr'¡al 
'olceg ap Peplunlxo) €l /990I
uí 




"p inr",r"8 agans 
€l ap 
€ppq ns aluarualuanJasuoJ '( 
'enpe¿ ap
Iepnal ouJolua 1a ua al11a elsa ap ugnelelsur e¡sand uo¡arJaJole¡ s€IJu€lsunJ¡If,
se-l 
.sap#3,Qx,a sol ap opeurre orJr^¡as onSpue Ia aluaruPlJPulpnlansuoJ
uuJqap aI aluarualqeqord anb'orreg ap sop€PouroJe saluellqeq sol eneq
;p;;ü nl rfrr¡p nr"¡q"p elllglles'^ 
€leluallr eun uo) esrar'r{ e'red anb ¡qe
ac 
.ugrf,e¡aplsuoJ suarJ erm ap s€+€.rJglsIJE ap ouJo_lue un ap eIJaJer.'{ epDnpar




'uarq eror{V '1nrro¡J"1ptpnl o1 ua PIIa ap ue¡puadap
anb sa,rq¡1 sol a¡qos snqtuotlstrlstp p stpca\d ün3 o)Jes ep auor 
€I 
€]ual Pnped




''¿5gapsep 'opPI oJlo 'ro¿ 'orro8au alsa
.g9¿ 'd'..ou8a¡D 'of,leq€I'D ap sa ug¡sa'rdxa e1 *
'88r-9¿r'dd
,(uougls a ruupturrv> 'plauSe¡se3 !1gt-lVt 'dd "ltc 'do 'addl¡ lzgI-1il 'dd 'uaEyI 'orJeqel
' 
ZEZ- ¿ZZ' dd " Aqt'Plau8e¡se3
.SVZ¡VZ Í 6AZ-A0Z 'dd',,uoug¡s a [uueu¡I¡V> 'rrlaugBlseJ lpl-€9{''dd "ptql 'orreqeJ.
' 
IBI-08I' dd'' Plq o))Pqel
'WIigl'dd'rnq7 ¡'otceqeL:¿ZZgZZ'dd'¿Sdt 'uglrry'Z '7'ocsacuatT ag '¡'t¡'9 tp
alouo u, tpUS ua kelelual¡o errnlrl eilau aqJIuEuII¡P a¡¡al a -rpreqo$uo¡ Uuau¡elpasul> 
'IuIeg 'D










€prpau euanq ua epe8q al¡a 
€un ap epuaS.raue q ap eqanrd'peplunuroa
el e ueluasa¡da¡ 
-occel ap snJxa on8quu 
'wnllsal lap- sasua\a$úJ aJop
íou¡ ap ug¡re¡rodxa el raJaJo^uJ E opeupsap IeIJJaruoJ opJanJs un PIJauaA
uoJ uplanua.r eunS¡e ,ro¡,radns peplJolne ap ugrJualJalur uls opuent 
'900I ua
alqrsrl ualq sa sasuaJJ€s ol ap ¿)IulguoJa ezuelnd E I 
'epepouloJ€ ugIJIpuoJ ap
sa¡qrl ap alualslsuoJ ol¿r1sa lm op elJuasard e1 lod opPzI¡elJ€J€D oIJolIJJel tm sa
orf,ps rp a^old'osl^ar¡ ap op€puo) Iep orluap 
'e1au9a eun8el eI eP al$r1 Ia uA
'Z¿TEJIsIJJeS q :oplJouoJ sgur Ia aluaualq€qo¡d sa JopaJ-aJeIJsa^sgur osPJ Ig
'vfnuuartttn lap serdord sB8¡e¡ ap oltmfuoc
ouroJ pls? eplpualue- úruuúutt7 e1 e so¡a[ns ua¡a¡edu soilPse^ o sa+qxu sns
ap alred un'solururop sns ap ugz€JoJ Ia ua'11X Iap p€tilrr eprm8as 
€I ug F]oI
ugp€ulluop ns ap EJope¡qeila^ sofl€s€A ap pal eun uafnr¡suoc anb odurarl
p 
'orqq4d o+ualrupuap¡o Iap sauorDou ua uer¡dsur as 'Ppe¡oua¡ uglsnJlp €un
osnIJuI a)ouoJ orruugl.ulJe olnlp Ia salenJ so¡ o[uq'Isualsg sol'alualuFn8J 
'¡ernr
peparJos eI epIAIp anb B¡nsa¡ pI ap (ouanq opelt ¡a ua opepanb \Ieq xuuúuxra
áo¡sg 
'o.rttrryao:il f, solJ€l€puaJr€ ap saualq sol 'oJlo ¡a rod f,'tuuawtta f, saypw
ap so¡párd f sopna¡ opel un rod an8urlsrp anb 
'9€II ua Pqraq '{Iarlluol {- ap
pr¡e4'€lS € appl€I I esapuoJ PI ap uglJ€uop Bun ap uglr€rurlJuol eI ap ua3¡ro
Ia ua ppnp uls glsa JpIItuIs o8¡y 'sa¡eml sPIJuelsrmJJIJ s€I e ope8r¡'p¡uaurn'r1su¡
iapgrn" ns ¡nbe eJlsentu eJlr¡ugru1¡E ugrJIP€Jl e1 ap ugrre8uo¡o.rd e1 
'tuuút¿n)n_
sns ap sarcl{}u so.rJl¡ras so1 erran$ ap odrrrap ua asopugllasaJ'IepuoJ rapod
pp súrdord sánotcnqrrle s€l € aJJnJaJ eusrssoueJ ro¡,radns peprJolne eI'alqlsod
éa-anb a.rduals eprra¡a.rd ugndo'epllgs PJtlgllese^ eseq Eun uor as¡aJer{ apldur¡
-?III ua 'or83a¿ ap opePuos ¡a ua 'orqclaluotr l ua otuoF IeIJoUas rapod un
ap €r)ua¡rnJuo) eI apuop IIIV 
'urressoueJ sol uoJ Jsv 'sp)nru9lüI¡P sauoplpp¡+
ap er)ue^r¡¡adns e1 ered aneiJ eun sa anb o¡ 
'ogo11gal lap ugr)euraqoS
eI ua soJllqr¡d sordputrd sounS¡e opueuolJunJ oprn$as ueq sauolJeulruop
selspl ug'rrrassafit/ aP olnJuln ¡a e¡n$ar anb ¡e rrtap sa 
'wnuorlapuauwoJ
snt Iv wntaruatux¡u sm la e1¡rulse oluarunJop un 
'€^ou?D ap odsrqoz're ¡a
rapod ns epuaqxa anb ¡a a¡qos ol¡oll¡¡al Ia ua'sgndsap sog€ oJlEnJ 
'¿rr.tuuúwxtú^
rod eprnlrlsuoc 
'¡elrogas peplr€Inlp ap 'e¡arrnfl ap ollgseJ ¡ap ugnruren8
el e sorupJluoJua 
'nrroue.rraSr¡ ap €)Jet 'er¡uugru¡.re elJuasa¡d aIqPJapIsuoJ
ap €uoz eun ua 
'Wflua,,rSy .sel¡1er$Iufls anbune 'sg¡.ruurng uos sPIJua¡aJaJ sPI
'so¡eserr oruo) o u$al sa4qta ouroJ xuuúwtfi ap sodn¡8 e epadsar anb o1 ug
sn4yilasoa sapal sal ux
98€rtru€rulJe fi sauozua{u1VAUUV'I gsoJ uen{v8e
ap opúulat pp snullod^sauopnlllsul'€u¡a'l 
'v 'f l¿or-soildd'toor 
'slte¿'asruuo&on apnbuota¿
a7 ap saulhlto xna : alv uino1,'¡ l,o'1 al su-tp 5ua!1?t'11-t"uo*1ntnw 
'reu1s 'q¿ d eua¡1e1 '3 '
' 
'iros'dd'r r'5,e5,i'o¡"1oátx ''niric'::#:"::::'(:::;,W::#::::L:l;::l'"',::?H '
anb 
,sou¡a¡a¡r ouroc a¡q¡suardruor aluau¡€l)a¡rad f 
'sa Esor erlo '(16 
"u'ugltlw 
's 'uúJ 'olarqfl)
z,L6apsapopeluarun)op uarq glsa 
'!c!$il e ug¡r¡sodo ua re¡nrpred va'sal!l!u anb se'r1ua-tur
'ug relvlolq€ro^ r" 
"t"",t 
nloi " 
'oó"n ntnlá! ttg¡t"¡uaurn)oP e1 
'aluaurleu¡8Fo oP€z-qFn
ouluugl Ia oprs raqeq "p tnfJp¡gqnqord sgru 'oall sa$uw'sauozue¡ul ap aluauerll9rualsls
plqeqpsualxae¡anbserluarur's,luralJs[l'llusolea¡druarsa¡a'rJa¡asa^a¡qPI'aluarulElDadsa
psa¡alu! sou olsa ^,ulJ ua 
.ro¡r"lroi o¡petsJ un ueqsanur'(9) arrarq erua slpValJ szlllrwgoraP
so¡ anb (g¿) Psualxa 
€I ua so¡¡dure sgur'sauozuel{ soI ap *ilil* ":-"]1":-f1".11O- sor8al¡aud
so1 6'esauoldrued a¡or,¡ "p ¡norlqW apas-P¡a era[9¡ opuenr op-¡1uas.oua¡d ue¡ua1 (97 Ezualxa
!¿ f, 9 a^etq)€sualxa q ul *ópti"¿nt"p '{ "n"tq e¡ ua saluasard 
'e'ra[g¡ ua €Islsl4 as oPuen)
far ¡e op¡qap anSraq¡e lap uql)Pl$4I PI o salea¡ sEgll sPI 
€ sauolsnle sel'oldurafa ro¿'safa¡
'*"iti*'i"lt', 
o*l*prá rp* piir opplncrl¡e ns anb uBrsanru soltrpq sosra^lp :ala¡q u9ls¡a^
;';Ai;;:.-¡r"¡"rd 
,oi¡o.ou 
's'I¡olrlpP¡luor opuars oN 
'(zt d lt 
"u 
''1n'do'etqweD) 9l0r
e sarorralsod ,ano.r¡o*"r.r¡ ,nrora*rrü a,{nlcu¡ n.rrnl*" ugls¡a^ e¡ 
'sauo¡r¡sodsrp €g uo) 
'IIX
;lá; É;'qt ¡o1.e" ni n¡dor ¿un ua EpEArasuor utl!¡ou eun sa (sauo¡r¡sodsrp 11) a^a¡q ugls¡a^
,i'ii¡ *ir"jry rod-9g11 ua 
€pezllear PI a¡qos za^ ns € sPqrarl AIX o¡31s 1ap sauol)Eru¡IJuoJ
ua e^JasuoJ es eguelxa u9¡s¡a^ ePPruPlI e'I 
']s a¡lua '"l""1ptti"p* sauolsre^ soP ours'pur8rro
f.o-n-".uor o¡ e[o1g "1 "p.r91*n*n n1 seu 
'u9a] '( e¡gse3 ap-¡6 osuotw ¡od 9¿01 ua Eqrar{
l(ssot-toor) rofe¡r,¡ 1a oqc.rng ap odtual¡ ua-og¡nq 1a ue18ar anb sa&a1 aonbgua se1 ap ugl)e¡nelsa¡
el ap ele¡l ag 
'ea¡ler¡¡ruSrL pnp¡'n¡pt"d eun ueluasard e'rafg¡r¡ ap sosn sol 
'pepll€a¡ ug ct
'(aluarn?rs elou rarr) arr'arq ug'tsra'r'era{9¡1ap orand ar
oila ua deq epe¡¡ 
'¿€rasJ€nllsal ap seJaueru sq ap Pun ary Ú!il1lw E'I 
'ugrJernruop
ap s€turoJ se^anu se¡ e iedeli" "p o"tap P apuodser anb I€rnr pepalros
eI ap s€pspotuo)E s"dit se¡ ua elJuaJsa raia eun elrasqo as'¡er,rogas uaurrSg'r
¡a ard ua auod 
". 
tüirytá ,oqt"'"p '{ saua¡q ap ugl)pzlle¡uourrrled q uoD
anb ua'1¡ o¡8¡s lap sale4ua) sepe)9P sPI ufl'sa¡óuis sns 
€ /reilIlr¡ oluaru€dmba
oiá.r¿ i; t;d oprrnrid*" 
'opo1-uv;qap o¡ lugrcrerlxa €+saporu '(mu ap uera
sop€ur¡€ seropl^ras sÁ1sa p aired eu¡'b¡uát.u¡canblrua ap seprdgl sgw s€]^ sel
ap eun- sauerulnsnru soulal sol ua -solJeuaJJalu ouloJ JllequoJ eJ€d'soJJouas
saluarJ€u sol ua ,o"t ,orr"t.t ráuodru¡ eJ€d isalelJ¡pnf sea¡qurPse s€I ua asJEl
_rrár"i¿ ene¿,Áar Iap aJqurou ua sollqseJ sol Jaual P¡Pd soTJPseJau eJa salalJ
soJaJJang 
.sorua)ap sols'a ua a¡qes.tJdstpul souau¡ olla Jod 
€Ja ou 
€)Il'gII€seA
Eleluaq) Prm ap ,"oodqp lsalui.rpuadapu sulu€ll3ls€3 ap oduraq un oprf,ouoJ
nq'oo';nganr1¡ np 1a oüo-r 
'euoldure¿ ap oura¡ Ig 
'sauo¡eq sol e ourol ua
saalputap'so(apoo ,eta¡¡1o,td e uvzardug 
'9^anu pepl€al eun u9lJPluatunJop eI
rrn igtr¡inae'ns a)eq ú'óÉts lep elula4 soge sol ua /opuot ap uglal atrsa uo)
l^,oITeSe^ ap ou4uguls ouroJ ¿uopunJ sapu 
'o)ulJglnas
odrue) ns ap oruaJlxe o'iio"¡" ua lanb odurar¡ IV 'sauolsa)uoD selsa €¡Pc[
;;*"J;; "iolt td un ¡e^ Ipg¡p sa ou anb 
€I ua-/ugzuÉJul ap e¡.e aur¡xorde
¿s sarwap uglJrpuoJ eI anb ;;;t{ sauorsacuor sapl 
'e1p¡e¡ o o€rPra[9N ua ouroJ
á*nJünlt]n&i;'zuaiorlse, aP orenl Ia ua ouror'aluaurel'¡¡dxa :oueraqos ¡a
uo) o])a¡Ip olnJrry^'¡¡,tras uglJulorruoJ uoJ sauopelsa¡d d solnql4 ap ugnuexa
'-,.JaLnd n#Jnxa ui' aSat unJ opouunps pas 
'Papsxa unflqul unfinu snxqx
tliiii,top sa1rw- wnuSalt p uoc e.red sa¡aqaP sol ap oalJr,ru oruo) rclqrur onr^res
'€€01 oUE' lLl'1r otdns'll)
'uarunlo^ ou¡slw
alsa ua ¡olssd 
'a ap ugrrnquruoc u¡ f ,09z-69l 'dd'¡got'ov6t't d ge r-sg 'dd'egol'g}-¿t't :fiz
-9S 'dd 'Z96l'9€-gE '1 r8€U-[0t 'dd'tgOt'W-tE't'ayrdsX ?p allr.$lH ap souopún) ua /<(€IIl]s€)
.,{ u9a1 ua re¡ndod sr¡allpqu¡ e.ID 
'¡opeJsad 'J ep oJrsglr o(eqer¡ ¡a opedsa¡ alsa e asug^
'pllpspJ ua pupllr^ EFallpqeJ eJ ap ugrrprrrroJ e¡ sa osaro,rd a¡sa ap a¡uaqral eun '(996¡ 'plJpEI^[
,oyodsXapppuaDbjtugt)uawud''lú taleprdzapu?uan'U'pa)tg?'d'il loauagútugt)onuu(I
'es¡rard ug¡re¡ep
ap serua¡qord uo) 
'I ou lgtt-We'dd 'SSOf '9, 't lg1e-Ig6 f, gW-t¿Z 'dd 'ZAAy t€i 1 túublA ap
adlcult¿ we 




'8¿rso¡¡p^Pu spJJguolu Jod sonpr^rpu¡ e sepeE.ro¡o sa¡qe,reduroJ sauolsaJuoJ
o 
'r.re¡¡¡se¡ ua sorp¡El sElsIuoJJ rod seprSoral sauor)rpp4 ueJrprn o1 ,rse ísaru8nl
solsa e ollnsunJJrJ er{ as ou erq¡¡od €}sa enb op sorJrpu deq ora¿ 
'sorerJan8
ep sodnJg soplJlnu ¡B¡n8asu ap seDpdp) uos 
'eura¡ur ugrJ€erJrs¡a^rp ap
ope;8 olp rm uoJ sapepnmruor rod sepplqod ualq opuplsa'anb¡od spplJaJo^eJ
aluarule¡radse opls u€Íeq sapepqua sa1el enb Jas apand 
'le^alparrrolle
eJJs^pN e1 ap sapdrcuud sezapiloJ sel ap erm ap EJqruos e¡e'-szr9g1I ep oJary
- 
€II€JeI'-(sagt0l-i091) rode¡¡i Ia or{Dues ap odruaq pp sosn- esauoldrued ¡ea.r
apas /ela[gN ap oSrnq la'-rzr¿L6ap oJanJ- zrJa(o4se) ¿p wnqsuJ Ia :erf,ueuodun
euap ap seuor)elqod ap uaualao.rd salednupd soluoruqsal so'l 
'alaurf
pp €rruouo)a e1 ered o1rc.r9fa puonerod.roJul q ap osozre.r8 JalrgJpJ Ia uarmu{a
anb sepeplos ¡a¡ra¡d elseq asreSuolo.rd apand uglJuaxa elsg 
'saplrunq s-pur
sol ap sordo¡d ouoJ sgr.ü zat epeJ sopp¡aplsuoo o sosoJauo Íplrlru uapro ap
soIJIAJas o¡ uu.rn8r¡ anb se1 ar1ua /sauol)Jpxa sesra^rp ep orqueJ e solopug¡qrl
'oueraqos Ia uoJ €¡€d -€lIeJ€ Lap suapnrl 'eralg¡ ep sxlu#(w safifu 'z¡,ra[o4se3
ap so¡all€qe)- sarqw sol ap FluaurepunJ ¡aqap ouroJ Eperure ug¡re1sa.rd
EI ua oluaJe 1a rauod ap etpJl as /saleraua8 seau¡1 ug 'opesuoJ Ia ua oileqeJ
p ua^Jls anb 'apuor ¡ap o dar Iap sorJplnq¡r1 'sarqq so¡1anbe p opprJuaJeJrp
ole4 un esuadsrp as salpnJ sol ua'soran¡ o se¡r¡nbue.r¡ ap seueJ uos sapd¡rq.rd
soluarun¡lsur so1 
'ocqq¡d oluanupuapro Iap serdo¡d spprpau ap sg^e4 E ours
'socpgl¡esea-opna' solnJrgl ap orpaw ¡od ou otad'saypw ap alua8ur¡uo) un ap
ug¡rourord pI ¡ara¡o^et Ia sapuoJ f safa¡ ap u4uroJ erq¡1od sa'1y o¡8¡s ¡a ua f
y o18rs lap spppJ?p setuqp,l sel ua'Eluse) ua ouroJ'euoldure¿ ap oural Ia ug'soIIa
uoJ epuarJse ou snuuaanfi ap ugrrrpuoJ e1'úulllu ul ap sg^p4 e pzalqou BI p
uerurxo¡de as f o¡rogas p uedersa oado¡na Ie¡nJ oprmru 1ap sa,rorradns ole4sa
sol ep salq€JaprsuoJ saJol)as anb ¡a ¡od osa¡o¡d Iap IeJoI eluplrpl pun ua
'epeporuoce alrla ap ugrJrpuoJ ns e se¡cer8 at¡ts'tuuaunn anb oluel ua ua)€q oI
ou oJad 
'spJllgllesp^-opnat se,rnb¡p¡af s€^anu spl ue aluauesoqrarrord uer8alur
es tuuuwtto ap sp{nueJ :ugne,reduroJ B4sanu ered pnuasa olpp un euo¡r,rodo.rd
sou eorsrJJeg ey'e1s¡l ap o¡und o4o apsacl 
'peperJos pI ep sEJaJsa sep€rnurlalap
u asopugr8urJlsa¡ 
'l€luozrror{ 'o¡rrrap ¡se rod 'sa ugnetrnullap el soJlo
ua iou¡grSoa8 olredar un ue 
'se¡sand.radns sap€prJolnp ap oSanf ¡ap ugraunJ
L8€Rrueu¡IJE fi sauozuotu¡VAU¡IV'I 9so{ uenl980
ua 
'<npuE¡d lep Elln¡lsoJ Pdorng,[au Iuolznlllsl allap PlInSrqruE¡D 
'oJ)€qPf 'D 't)
'¿fZ /, VIZ'dd ''1p 'do 's2111tpo2l sa7 '(.rlp) lazeu:nog I f¡od ua '<sauuallstl
sglllppo?t sa1> 
'o8uauep¡olD 'D 're8n¡ ourrr¡r.r !g. 'WZ 
"u 




,996Í'ÍOg't'lplry np sapuuf=l TapoV{ a8g nlwatd no au8tdsX,1 ap 7a copanSutl np 
'auÚilnbv,1
ip irriltnrlt ia7 ua 
'o(apqrs 
"1y) 
uo3e.ry ua ,,selruaual,, la ,,sarouoH,,>> 
'etreJel 'W 'f 'P3 ¡er
' 
91 l' 6' det' attúaú N t7'eatrrT
í966I 
'PrsanH 'l oqad ap otodg t)I ua oiloaaN I ug8oty 'Ppnal opolsl \ap -ugttowot rl'Euélls-I 'J lct
'901'd''1P 'do'reu95 z( eua{q cr
Iap soIJI^Jes sol ua8Ja^uo) anb 1a eIJPt{ eJIl¡9^ Ia ua oueJaqos Ie asopu.sluesa¡d
)orrsl,u7at sa$a4od q ap €ngrlue ueBEurI Eun plaltal as soluarunJop soqu¡P ufl _
'eql¡Jp s91u ugrsnF sotulJTq anb
v asap1?p Ie alualuepaJ¡ad apuodsaJJoJ :oJlo .d oun aJlua sauorJeJaueS ap red
un ap elJuplslp 
€I sa oi ou ouloJ 
'€sata¡ur sou anb ol e¡Pd sa¡oÍ€ru solnJglsqo
o3tequra urs uo; oN 
.oedo¡ne l€pnal oq)aJap Ia ua JolJalsod e¡JuanlJul
eI Jer;duo) alqrqeruoJ sa Iu íEfared sa sapeppua s€qru¿ ap EJltllod pnlruSeur
€l ¡1¡ l€rJuaual ns ap sosorJualuoJ sopads€ sol olgs ouls_/opnal Ie PapoJ anb
sáuo¡re3uqo f sogra.rap ap olalduoJ Ia rplndpsa apualard olJlpa Ia rN'soqur€
artua salqplou serruara;Ip f€q anb glsa ore¡3'urr(/€Ql) Il ope¡uo) ap snr{auzg
ap olDrpa IP /¡IJap sa /o)rl9lr oulal Ia ua alualpuodsa_¡¡o¡ ns uoJ ol¡PlseJluoJ
sóurapod'l€er pppl¡olnp el rod rod gtsa oruoJ opepledsa¿-rrr7€Il ua Ppepepar
ugrsJa^ 
€un sotuaual anb Iap o8rp9J un ua uf opeurse¡d ue;qeq as sappnaJ
sosn sol GO11-VOO¡') ¿uoldu¡ecl f ug8ery ap I orpad ap opeular Ie ug
.osuasuoJ ap alualqrue unua aJaJpd ur,rSas J€8nl oprual EqEr{ plJepolslrc I leJ
aJlua sauolJelal sEI ap ugIJ€ruJoJsuPJl 
€l oIJolIJJal oganbad_saJuolua elser{ alsa
ug 
'ugSPtV ap far Ie /oular lap e¡¡€Aeu aluaru€IdoJd aUed el ua /p€pqaprJ ns
uó,rarcar¡o,{ u9¡ega¿ ap AI orlJu€g far ¡e rpulsas€ uo¡aIJIr{ saleuS€r'' sol opu€nJ
,g¿0I ua uerulnJ ns uoJ€zr¡pJIB anb sauolsuel ap sep€J9p sEun ua glpa)ns olsa
'pPp{apIJ ap olnJr4^ Iap €lruP^resqo PI € olgs sopeuoplpuo) sopnal soJllu?}ne
ua /ou€Jaqos Iap pelunlo^ e salqeJo^al selJplJlJaueq sauolseJuoJ sen8que se¡
ap uglJeurJoJsu€Jl EI'€saJalul sou anb o1 ua'e¡npur anb eru_e¡8o¡d un eJJ€uouI
¡ú rauodrur 
€J€d ollxg uof, f aluar¡IPIJPpIIos uoJuuo¡sard sorrerr€u seuoJeq
iot t* o13rs ¡ap pelFII epun8es 
€I ua /opaJa ug '¿€r€sauo8e¡e-o¡¡e¡reu pepelJos
eI ap IPJluaJ u9¡Jrsod eun ua opnal Iap uglJPJn€lsul q solla e l€IJuElsqnsuoJ
sa 
.on8que apsap alualslxa leuosJad olnlelsa un e soJqualur so^anu
ap uglJerod¡o¡ur el oruol sgru uls asJlqa)uoJ uapand ou sorqurer solsil
opna{ la aluatJ
'IeTJoUas eluaruepr4sa olrqu¡9 ua /IeaJ Japod Ia uoJ
ugIJpIe¡ epol ap 
€ranJ rpgnl auag orad 
'sap11ut sol ep ugroourord €l ap IP o8o¡gue
aluarüleuJo¡ ¡nbe sa ugrJelar el ap EzeleJnlBu ¿l ap orqrueJ I:I 
'selll9suT ueJa
ou zuqv €¡JJ€D ap sauorsualard se¡ anb enuaprla sop€lualod so.r1o ap odode 1a
'-silol\x? uolar^nl a;dura¡s ou solualul sepl anb soruaqes 'oqraq aP- sauolsual
ap gIJa¡pJ ou osa¡o¡d alsa anb eJlsanru Jogas ns ap elJualqsa¡ eI IS 
'PIJalleqEJ
.o¡alleqe) oruoJ ¡I^Jes apand ou ¡s _.rauodns
aqec ouerS ap- spprparü oou¡c re8ed graqap anb azra¡d as anb ua opquas Ia ua ,opnal un
eluarr€lJPxa pt^epol sa ou €!¡alIpqEJ ap olrl^tas ¡e¡sa:d graqap zurlv EIrreD anb e1 rod errap e1
'luuoaln aP olnlF Ia uPrerrpq^tar
sallllw so$a anb ¡e¡adsa lpa¡rr Er¡as '(zs-os 'dd t6¿6r \4rnJ-'<<ntuúuto¿>> u¡au a oatptaqoSutl,
úilau tltan a aq?qsúrcap?a tuorztusoJJt) 




'qraugelsp)\ rnlsnt sol arqos uBsad anb se8rer se¡ e d sa¡errogas alplrlJo sol
ap ugrJDlpslJn[ e¡ e uaer¡sns as t(,'arcuo1 tltuto aw opna! otd sauatq sns uauaq solsg íoualseuou
¡a ered ollrlsEc Ia opualpuatap olrl^¡as ue¡sard I o¡eqec uaua¡¡ anb so¡gnbe e sarilu
o saplnx oruoc anSuqsrp (ozr f 51¡ t atdns'¡c) essoue3 sol ap ug!¡purruop el ofuq opeSa¡
pJqEq as anb 1e sesoc ap opplsa ¡a a80car anb 'e¡e¡seng ap oSrnq f o¡qser Iap pEp¡unuoJ
e¡ f ezuace¡¿ ap olsrs 





'EI6f 'vzoBeteT'zatlut¿ otlJubs, ap opouat p saluatpuodsauot soqawnJocl.e¡¡pql .H
of?-¿ov'dd ^¡rc'do'eat;e1le1z.d,¿66t'oeqlls'GüI-p6¡¡¡ 
auo¡dwo¿ Á ug&aty ap fiat ,npa11u¡ag p Tiiuony
eI ap sg^¿4 e eupllr^ ugr)rpuoJ €I p esJa€Jlsns rod -'..s€JJaq aJarnbpe /olleqgJ 
un ap auodsrp- I€Jnr pspnrnruoJ pun ap opepouoJe orqrüarur un ap
¿u8nd e¡np pl sorua^ 's€rerJuapuaf,sep ns Ig se4 ,(.'xuuao[ \Juús snniluqn eJarr|
anb ap 
'aua\Taqac €ralrrq anb ap orqru€r e 'sauorJrsrnbpe sns áp ,1, áaipataq ni
ap alruJslp Ia zuIV EpreD p g8¡olo orrrarurv,oprnSas opv.aplaqar lap oJrmrrl
¡ap eprlreder]uor eI ouls anJ ou anb o¡ l¡ernleu rouras oruoJ e¡it¡ouo¡á¡ á1anb
e qlJezrcI gt3o1 
'¿6g1ua /oJrJarurv ppqp Ia,urJ JocI .pl^Jas anb so¡ e soso.rápod
soJlo ap o¡edure Ia e]ualqo Ia /ueqEuorsa.rd a1 f ueqepua,rd a1 ,o.r1o óer1
oun /sappqp sol opupnJ '€Jrlpllese^ eDuapuadap €un e eqerrdse ,oualseuour
Ia PpEq xJ4su sol ap el ap aluaraJrp orJr^Jas ap ugrJelal Eun JaJouoJaJ
asJaDeq p¡a eq€Jsnq anb o1 'sa\xpah\ ns ap pepardo.rd euald e1 o J€rlnueJ
ua8l¡o opeururalap un eq€)rpuplar ou zuqv erJ¡pD 'o¡ra¡a ug .opueqJuesua
eqelsa as eJuozuelul ap ugrJou €I anb prJuapr^a ua auod soluanurJaluore
sol ap oIIoJJ€sap Ia ora¿ 
.solnql4 ap e¡Juasnp ouroJ Eprpualua peueql
€l E aluap^pba e¡uozueJul q ¡nbe a¡ ag 'uqe8ed oroduel anb se¡ roá snrrjti
se^anu plJrnbpe osnlJur a ,olJals€uolu Ie souDa^ sgruap so¡ ouor e;qap anb
osual Ia reSa4ua e eqeSau as zu{v €,rJJeD anb ua eFsrsuoJ (ugzu€Jur asJa)eq>
alsa /€r)uplsur e¡arur¡d vl'wlqJúual w uauozuú{w as Taqanal zuxlv ann)
anb qaq otd'tqtaua3 ap zuxlut p ituuuol4Juas sawqqu ralw o4ualuoJ anbli arytocstp
oqnq'ega¿ eI ap upnf u¿S ap otJogas ap ,aqJpual ap eap¡e e1 ua ,sacuo¡ua
pnbe.ro¿ 
'¡y o18¡s Iap elualas o eluasas soue sol erJeq as¡enlls aqap oprguoJ 
Iap orJrur 
I[ 
'uorJp¡Jeu e1 e anSrs anb uglJuaauoJ €l ap f eDr¡ou €so8nl o,rad ana.rq
eun ap ugDrsodelxnÍ e1 ap €+erl as 'rrrosarord alsa aluaruepa¡rad nrrr"pnoJ
egad pI ap uen{ ues ap sauoBB¡B orJalseuoru lap o}uounrop orr¡¡u8eru u1l
'eql¡r€ sgru
oprurJap souaq e¡ anb ue oppuas Ia ua pEilaqr¡ e1 'a.rar¡a,rd as rs o ,€ruozue¡ur
el p olua¡rrpJ¡aJp Ia :salup sauorJpJeuaS ap .ied un apsap oc¡1q¡d ,rapod
¡a rod €p€4soru opuars e¡uaa anb €I^ Eun '.re.r¡dse anb ¡ü olnlelsa un /relrlur
¿ olaportr rm EFsIXa ef ,uapro o^anu p ua aplrunq ua8rro ap sa#pu ap ps€ru









gl f €I 
"u 
''1n 'do'ug1to¿'Pa'(Wl¡.) e¡¡e.ra¿ f (5¿¡¡) esrrug ap so¡ang
'(0961'pl¡pet{ /€plag zaqru-Es 1'Pa :29'sttoryDdw!
suo{apy atuottll) 
.'.rcuauo3oto úJp| o1o1 ap sailrw sapqouSr p s?Mou ualnú luns lpuryuo)
.¿EZL otre'969 $,.1,1x.d0 ,aprquelzeg Turog,o¡¡eaeu oula¡ Ia oPol e.red ro¡ea uoc'o¡dura{a ro¿
'WZ 'nZZ'602' ¿6I 
"v 
'I osuofiy 'fop 7o3 'eua1 o¡durafa rod '¡3
' 
OEe "Lr " 1!x'do'ap¡qruepeg .tgtog '06 
"u'0661 ,u9ps€qas 
uei 
'ftglt-r}IÍ¡ auo¡dwa¿ ap ñ ugSoty ap 7 osuofiy ap otllywoldtp uq)cap) 
'su¡a'l 'v 'f Ér
pun asr€J€lsap o8rcqua uls aqac 
.opnal lap sg^prl e sorrlJauaq sns ap ouPda_r
Ia ue redrJrl.red uapánd o updlJqrpd sauaFb ap /o¡rogas Ia uauarlsos sauepb
e €redes eJnsal €l JII9 f ;nby 
''srsal€se)oJd sepuere8 ap €pPgI€J'sauozue¡u¡
sOI p apuodsaJJoJ anb EI .,('opnuaur e JosaJdal JaIJPJeJ uoJ /sou€Ul^ sol aJqos
es;d anb eI :s€Drlsnf sop Í€q apuop 
,psauo8e¡e-oJJ€^pu e¡nbJeuo1¡r eI o[Eq
sptrnlsrp.,{nu¡ uos ou sEsoJ se-L.írrsAflrw SOI ap as€lJ 9I p erJuauauad e¡ ap ouSrs
'wntnium, pI ap apuadap as üarq o'xJ1snt sol ap au¿d eruJoJ es f /IelJouas,
€rJrlsnl ¿I e seluane uapulJ es ualq O 
'asJalaruos aqap anb €I P ugIJJIpsIJnf
eI :ppparJos eI sop ua al¡ed anb osoJ I€ olJadsal uoJ onpIAIpuI 
€pPJ e
Jen4ls e¡Pd o^ISrJap or¡allJ) un Áeq'¡y o¡8rs Iap oprcqu¡ol I€Jnr olpatu Ia u[
o*, 
"'fal lap oIFsP^ ugzu€Jul 
'olesezr ap oll€se^ ugzu€Iul
:lepnal elnbrera[ q ua Bán¡o as anb olsand Ia f ugzupJul ap lerauaS ugl)lpuoJ eI
aJlua sauolJpulqruoJ s€solonlnlu Jegnl uauall'oun ep€J ap ugIJISod PI ¡esIJaJd
ap elEJl as opu€n) 
'¿nrsolxal souap ue af,aJed€ anb sapqouS! a sarqou saflÜur
aJlue uglJullslp eI ap aseq BI ua glsa olsa anb osnIJuI elqlsod sa le?rsauozup}ln
a soJaIIPq€l odrüell o8re¡ .rod uan8uqslp as /JPIITIüPJ uaguo Iap uPleJt
anb sauorlsanJ ua 
'o¡quret uA 'seJollalue solduala sol ua oruoJ apua¡duro¡
oI ou opuPnf, 
'nuroue¡d olusFu Ia ua asJauod o oral¡eqeJ uoJ alqerqur€J
-¡alul aluaue)Ili9:d ¡as apand 
'el.rodurr sou eJor{e anb o¡ se olsa I 'oue1¡¡rr
E uglJlsodo u:I'aJIIqn as anb ua olxaluoJ Iap ugIJunJ ua soluqslp saJolPA auall
,souaur ¡as Elpod ou or¡¡o) 'l¿ul soruaJouoJ anb saleJol sauoplppJl I sapepr¡ear
s€s¡a^Ip Jod epnp uls un€ ,{ 
'o8ue¡ oll€ ap seqlu¡eJ ap salBuIS¡EuI sPuIPJ
ap soJqruarw Jod opues€d 
'e¡ra¡¡eqer el ap s9^€Jt € oplpuaJsP u¿t{ sauaFb
€ 
'IX lap soldlrul¡d ap sauad uuouoq #1{ sofap salualpuarsap seq¡ueJ sPI apsap
'sesraa¡p sapep{€al €Joqe €[qo) €IuozuEJuI eI ap olueru Ia /aluaruleJnleN
'eluozueJul el ell^eJ8 anb sol B oruol ua soluaruala sol ap otm
ua oplila^uor er{ as opnal Ig 
'ol¡aual apand o opnal un auap enb Ia ugzuPJul
sa anb JrJep apand as /oulruJgl lap oprualuoJ Ie aloS€ olsa anb urs'w1aphd
'pqut4 ts 4a 'wnJoaul unuonq onbxp qú 'qsa px 'úalu aryFapd anbqa qu unxuowqsard
pn au ú aanuoT ilqaqaq s4d2u pn sodilu lan alul pn snqx{ srua sryÚu'sopunSas
sol uaJeq oI É lsalryanq el ugJepJad 
'olaJJap ns uauaIAPJluoD soJarulJd
sol rs 
'sauozuPJur a n\snt:J€8nI olJaIJ ua €Jnllndas el JIqIqoJd ap solJata
e 
'serro8aler sop ua oular Iap ugn€Iqod BI apl^Ip e¡r€^eN ap oIq€S Ia oqJuPS
'11fIua lrur<.rogas ap ¡ouoq uauap ou anb u98EJV ap sauoztreJur> sol ap soJenJ
'Il6l¿'uapy'Cpa) lp¡prDl)g'V')'[¿6glr /ur¡purqa1 ) .pa] 99 ,ll.Stn¡,wnnpna{sawpnpnsuo)
' 
gZn-ZZi' dd' atnao ¡¡ 11,ea¡¡p-l
.06-69 .dd'Igl6trl €66t :qun¡-bazoryary o71o,77au anqod 
1ap luotza4uawlndg
o saJqrunlsoJ sel eJo^a Jop€IIelEg Ia osuoJlv 6III ua ,ezogerc7 ap elsmbuoJ el
sp¡r'PlJua^I^radns e1 ap orca;d Ia sa 
'opnal IE oruol ua spp€Jnpn4sa sauorJ€Ier
sel ap u9rJunJ ua ppesrtrporr souaru a^ as ou €rusFu pIIa oJad íoFe¡aporu
e afnqrquo¡ f 
'sauo8eJs-o¡J€^eu Fpnal uaurrSg.r Ia ua plnJrilp aS .¡aJpu
or^ al anb el ap aluaJeJrp ppparJos eun ep solrqurg souarJ ua opEzrlrsoJ alseJua
ap alJedsa eun sa ou ugzu€Jul ap €I 'snuwuntú ep ugDrpuoJ eI ap prJueJaJrp
y 
'er8ur¡o.ru)lsod €Jodg ue ra8Ja^rp e gzadue anb ugnn¡o^a eun ap soura4xa
sop sol ¡nbe a¡1 
'sauonq p sauoJualut runnnqatl ponb sonpsn p soanl sol uos
I oJped ap sosn sol /¿nierlE€Juou ap elarp e¡ u¡r8as se¡¡e8ar s€l a4ua eFeSopler
eted muuawxfi ere uorsnp uaJ€t{ olos s€pJpqurol wntopna! sauxpnpnsuoJ sel
rS'oluanuezaqpJua orus¡ur Ia ug ¿olsa opol ua eluozueJul el epanb apugq?
urs f epr¡rede.rluoc urs segedrupJ ssl ua fa¡ ¡u rrn8as 
" 
,oo"Srl;I?il: 'ellsa,Jau 
sol eJJpuoru Ia opupnJ,soue¡Izr sol olgs ,IX ¡ap sapurJ apsac .o¡rtrgfa
1a ard ua rauod e¡ed uou anb auts ugrrrpuoJ pl ras p opesed nq ópn"¡ f ,orrrq¡á
Jaqap un ap ugrJ€lsaJd e¡ ered soFruJlsa el uos ou,er.re¡nqr4 uorJuaxa e1 ,alsrxa
opuent EIJsIJIJauaq ugrsaJuoJ e1 
.r(a"r Ie uof, e.red sorrelepnal sol sopeS¡qo
uglsa anb e alsanq eI p sasaru sarl ,rod uorJsJodJoJur el aluaurleJnleu sa
epauoru q ap osJe^al Ig 
'orpase o pdurer pllpleq ap'eDuaSJarua ap osp) ua olsa
,{'e1rn¡e.r8 rplrl¡ru epnde ap su}p sarl uaqap al as olgs dar ¡e :y o¡átr 1ap oilenJ
ou4ll_tr Ia ua sorJlpul Jaual ¿ soruBzadua anb o¡ ap o8¡e ue¡8esuo¡ soJxlasn
so¡ o8requra urs eJoqv 
'l¿nlJe4uoJ o8se¡ ¡ouaur Ia pqquasaJd ru er.relunlo^ ¿Ja
ru anb'o;¡rrgfa p ua ugnedoqred el ap orllqld repgr€) Ia epnp ue oser ur.r8rryr
ua e¡uod ou salue olsandxa soruar{ anb sappw sol ap ugrcoruord ap ecq¡od
€1 
'r?r P^IsrJap ernldnr eun oprJnpord eq as anb odruarl olupl aJpq ou sguo8ere
-oJre^eu oulal Ia ua 'sor8u¡1ore4sod rapod ap soalJ}u sol opuaFalsos prpll ua
odruarl oqJnu e,( uequrra¡1 spJrlglles€^ selaluallJ sEI rS 
.ogeJ+xa sa oN .saJElIIgr
sorf,r^Jas ap uaurrSgr 1a uesDa,rd I o¡pacl ap soJ\asn so¡ ,o1c¡pa lap luaalas
snquotuas sms p sxqou nluanoauad 7a nylap{ ocrrgua8 Ip alua¡J ,uarq e,roqy
'IPpnaJ sr)uaual el ua JerlnupJ pEprnu4uo) el ap oluanuezve:4e p ua¡,reduror
'ug ug '\p lss¡uu'ynbe sap1ac1r, /sollaJrp salueluasa¡dal sns ap el e o oup¡aqos 
1ap ercrlsnf q e oseJ)e ns ap ,sepu€lsunJJrJ sEI sepol rspJ ua ,oruoJ 
Isp /opneJ lap
aln{srp Ia uoJ ugrJEIaJ ua oiles€A lap sel€rJrpnl se¡¡uere8 spl € uorJuale uelsa¡d
solxal sop soT 
'saJouaur seJosp^Ie^ t(aauaydot oSan¡- sa¡odeu¡ saJose^I€^ a4ua
PJIsglJ ugrJurlsrp eI uoJ e¡aldruoc es olsa ualq Is ,o4o Ia ue sa#fu L satoruas'.ose¡
un ua_ seJogas sol ap soilassuq f far ¡ap sa¡ouorl uauaF anb sanruas,eperr¡r¡durs
ugrrdaruor eun u¡8as a¡a¡ede Fpnal e¡nbreraf e1 'ersal8J n1 ap f wniuq"d
Iep sauarq sol e{ell ap oureJ 1a ua f ,-or8a¡ oruourr.rled Ia aJqos sopmlqsuoJ
sopnal so1 
"rDap 
sa- sa\aSat salouoq se¡ ugSe.ry f e.r,rerre¡1¡ ua uefills as orJrJrpe
Iap 1eual€ru aseq €l ua 
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ue^ as anb sosnqp sol ap sa¡qrl- sar€lrlFu sauorJ€lsaJd se¡ f €IJrlsnl
EI uos oluoJ /aJqII ugrJelqod el ap olualuslpunJue ap ugIJIPe4 sl ua sopezlEJua
só¡n¡dur ap ariai n.tr, .r" ug'Jelar el relue.,'ppunJ Ia oS.requra uls uau€d.''oJ
sopol 
.saFuorJrpeJl Japod ap sauosal sol ap oluanue[E¡ganbsal Ia euoz ep€J
ua aual^p€ as opuenJ árdura¡s orad /IIX Iap €ratulrd €-I I X Iap pP]Iur €pungas
el aJlua- selurlsrp selSolouoJJ ua f 
-asFe'I ua IPI¡adtuI uPIsaJuoJ eun /€Ar>T
ul ugrruarruoJ eun 
,er8roeg f eSrrg 'epua¡ va oxlatnruO, Isenb €un- sosJa^Ip
so¡uaiurrpaJo¡d url3as ,re3n¡ oprual 
€q esoJ IeI 
'alsg uo) sar€Inf,rued soz'I
op¡r"iqn1"" ueq anL ,( 
-...sol.land ,sen3e 'soper.raru 'saluotu f sanbsoq- oJIIqlg
,npod ¡n ,op"¡.r,4^ oluaurpqJaJlsa sorrprnpord_solpour 
€ osa)Je uauap onb
,siropapua.rdura ,ouralul ugIJEJTJIs¡a^rp ap oper3 oUaIJ un uoJ sap'plunulo,
ap ugrlJe eI u4uasaJdal /0e1PpJ3D lap selllJo € €^IU o asIzP'I 'r4ml ap e)Il4¡pJP
e¡¡eü e¡ úa ergroeg .{ óá1rg üor epua¡ 
'soprrouoJ ualq sose) soungl€ ¿
souJplrlul JocI 
.€Ju€raqos EI ap salueluasaJdal sol d sepepnmuoJ sepeuruIJelap
a4ua olntl4^ ap ugItIpEJl Eun elslxa o)ll9ll Ia ua ouroJ oJrr9qr opunul Ia ug
splrrlxgJd dnur uora¡rrnlsa anb s€JrJglsrq souorJnlo^e ,oo ,o*rnnol.1$:tl}U;
e ope8a¡ u€q orugJ opueferqns o{eqe.r1 oJlsanu gJeJJaJ sapeppmuo) sul ap
ugpsenJ pI p€pqear ua íosogeflua sa ours{aleJed alsa oled 
'6srs€3ol9ve 'sxpualnu
slXa1nw,se¡1ue,re8 I sor8a¡ntrd uaqrcar anb Á 
'o¡.radru¡ lap sapepnlt spJlo
sPI ap ú$nx p auoq opnlansiloJ elus$u eI Jaual ugJeqap aíb tsaluÚ+lquq a|aflaxJ
únluuw ux solnuao pJqapxa saan so| e aSrrrp as III anbrrufl anb opolu oursnu
lop /8srs€JlpIlnl sepus.reS d sa¡enraurol solgag^ud ap sopelop 'lsun olúu luuo
ifj rá'rqU ;iuozioli1 ruoq sopere[rap uos satuelrq€q so_l /orls€qreg €pptsmbuor
ugnar n¡ ,ra 
,o¡dura[a .rod ;sy 'so)II9lI a sasauo8eJe-oJle^eu soluauala
¡éfa¡edura IIJ9J ellnsa Í totiro rod sepe¡8a¡rat'rd sappppnuoJ I /opPI un
rod e¡uugurrrJ rgtitpnrl d e;uozue¡ul aJlua ugIJ€IaJ EI ua /aluatualuaredy
'¿st?n8a¡dsap f ugrrurr¡¡s.ra^Ip_ ap ¡Plqeq apand aS
'sapepl^qJaloc e f esrsonpplpur e oulal Ia ua J¿InJpJe uled zPJ.rta oluaunJlsul
oluoJ elala¡ as IIX o¡8rs ¡ap rllr€d V 
'pepflerruelod ns rellorr€sap ap
sauoprpuoJ ua glsa 
'eue1¡¡a ugIJIpuoJ el ap os;a^a¡ Ia oruoJ €plqaJuo) Á €uoJoJ
el e PpBInsuI^ alueu¡eq)a4sa /Ppnal uarur89.r Ia ua ep€ulpJeJul uelq',alqlxau
'e¡uozue¡u¡ el eJor{V 're8n¡ oplual eq ed ¡eluau€punJ uglJ€ruJoJsue4 €"I
sapupunuoJ fr anuuywtn ugnryaq' uluozua{u1
'ooa¡druasap" ap sucodg sel ua soreJJan8 solsapou solsa e eftqor anb
'euoJor e¡.rod opeppdsa.r 'eytozue¡an ap uaurr8g"r un e¡srxa anb ya 
¡pnlnq nso"
se oN 
'da.r 1a e¡ed I sauor€q so¡ ered sollese^ ap o¡elr^ .r.t op¡nlij.ubr'eleq
slsapoul aluarue^rl€le¡_pJnüguoJa ugrJlpuoJ ap sauozupJul ap edec Bun anb
ayqeqotd fnru sg 
'o¡radruo.r B.rBd ou¡o¡ olr€arJ e¡Bd oruei 
"¡qn¡o., 
pEpIIIqFaIJ
eun o)rl9llese^-opnal ozelle aJa.rJuoJ oraup ¡a anb Br¡a¡de as ,nrelaldruof, IeJnJ
erJuaual pun ua salual_slsuo) 'sopJequol ua{4nts sol ap sopnal so1 uor ,ofeq
sglu_la^ru p .rr ,rod 
'o¡dura{a.¡od e¡BduroJ as rs .opploJua aluaruplprparuur Jas




oJarulu alqeJaprsuoJ up.l.sa#uu solueDsa4 0 solualJsop uoJ alueureprdg.r
rsluo: alrunad sa¡ ersa¡8¡ EI ap so¡osal ap ugDrsodslp e¡ ,ouúur ap ad¡og.tr lrnp
euo¡drue¿ ap sauor€q sol (7€II) rope¡e¡eg Ia osuollv ap auanru L¡,{ áiua*"1."1
a¡ue8er'er1xa Ia se4 opupnJ 'rflsollpsp^ sol u ¡rnqrrl", nrü o¡aurp'ap
Fnllqeq oa_¡drua Ia sorrrggr sas¡ed io.rlo uor ualreduroc üg8e¡y f er.rerie¡i lear
oruour¡r1ed a¡uauodru¡ lap opol a.rqos sepefe8sap ,ses,ra^rp sgru r"pr,1t.rÍin*
sB[ ap 
'sare1n8a.r souelu o sgru selual .,( serrarl ap salepn"J sauorsaJuoJ
ep pnll}lnul eun uoJ olunf 'socqgllesE^ sorJl^Jes sol ap ugl)€Jaunu¡al
ap s¿ruloJ s€l JpJ€lsap UIJ ua alupsaJalur sa ,err¡srcap ugrlsan) €un ¡as rns
'rrra[e¡¡esel lap s9_^e4 e sopeSa¡ so¡ e I ppna¡ard airrg efar^ el ap
soJapaJaq sol- e 
'soqure e os¡¡a¡d olnl€lsa un ap €qelop ,{ eqednrgu e}uozu€Jur
e¡ u98er¡¡ ,{ er.rerre¡1i ua 'zeroJllglles€^ oInJuI^ Ia se ,s€}aJruor-sefelúaa
seun 
'op¡ur¡ap ualq ¡or¡adns olnlqsa un ararJuoJ anb o¡ ,Eluant anb o1 .e¡cen
as snuuuurt ep oFul Ia'salqpJouor{ souoru saJeqap sol ap soluaxa Á sarogas
so¡ e sopeS¡ 
'sa¡eco1 soIIEs€A ap eder eun od¡anj eu¡ol- apuop orad lrofez,
ns aua4ueur snuuaauú ap e¡ro8a1er e¡ €ldurrs EJnJJn4Sa eun uEAJasuoJ seleJnJ
sapeprunluoJ sEI apuoc 'ualadar as Fpnal e¡nbre.ra[ e¡ f eouueurlJp ugrJrpe¡l
el'¿rEJJad ap ugr8a.r e1 ua'o¡durafa ro¿ 'alqeJersap pep'trqüalJ Bun EJuozueJur
ul p euorJJodo¡d 'e¡a e epeSr¡ aluaurElJr4sa o¡odtuel o¡ad ,nrrrgl¡nrn,,
-opna¡ pal el ap alualpuadapur_ou ,e¡¡ue,re8 elsfl .ppnal e¡nb.reraf pl ap eranJ
Jelse oluaruou try3¡e ua uapand o uglsa anb sonprzrrpur p ugrqruel ec,reqe ,olsr,r
soruar{ oluo) 
'lpn) ra 'etuozrJ_e|ur ap uarurSgJ lap orJp ap a^€lJ eI sa euoJoJ e.I
'dar ¡ep ercqsnf eI ap uapuadap sauozue¡ur sol 'orlrgll oura¡ 
lap eido¡d ."ppr"j serrnr ap p€prlp¡n¡d 
e1 e alua¡d 
.seoq¡¡od seJnpnrlsa s€l ap 
¡ea, aprárpj eI ua aua4uÉu¡ as .,s 
osa'aluaruppuryo.rd asJpruJoJsup.r¡ ap orea.rd ¡e- esauoSe.re
oJJp^eu e.rnb¡euol¡ EI ,rsrs€pluglo sol apsap oJIIglI oulal 
Ia sa anb oe¡rqu9a¡1od
aluawepeuapJosap e¡nlJnJlsa> eI e aluaJü 'uepJo ¡arur¡d ap erJuaJoJrp
069rr.¡uerr4Je rt sauozuulu¡VAuuV'I9sof uen{z6€
Esue¡d ua 
'866I ouotlj'soauu!¿ so| ap ün$tH ap fruolxÚurafl! osarSuo)
II ua 
,<elpaw p€pg eI ua sguoSp¡p-o¡¡e^Eu oaul¡rcl lap orlu¡guola f ¡enos rlua^ap Ia arqos
salueSorralug soun8¡e d ugr¡sanr pI ap opElsg 'seluozuerul'so¡rand'sapeprunuo)> 'Parle"l 'f 'f
'65 f (ro¡rpa ns ap sp^rasar sel uor) Z8 ou ? os¡lortV 'dlp 'lo)'e17rtl'!68 ou'I otpa¿'d1p ?ot /oralcyl
'elsg P opEulp¡oqns
o¡¡ollJ¡al lap luuoulto sol aP pepnlc el ap saan sol e anSupslp as apuoP 
'Ers¡¡ad uo)
eDua¡aJlp e¡ opueferqns 
'3g¿ 'd 'n!¡ou3¡s a Ir¡uEruIrVD 'r¡au8e¡se¡ í¿gI-8¿l'dd'u?qq I 'orreqel
'Et-Zt, 'dd'Oe6I 'enluPw 'o1o4t3o alwouora pú oPolunl ut ou!PÚ14) aunuo, lJn 'nlarol '¿
.ZT, .d,.p!q ,¡ueua¡4¡ .¡3
' 
¿¿' d'sapnqwo1 sauSadwal,¡ueua¡A1
.(0€Z.d /<(arelod ¡1>,r¡¡au8e¡sea) ryvpa ap ourlugtns
oruoJ oPPzIIHn sa :Euo¡a^ ap o¡n]¡det Ia uo) ugrJ€Ia¡ ns ua f ppplunu¡oJ Elsa ap ezuefnd e¡
ua re¡noq,red ¡aded u43uru pEpIIEa¡ ua auan ou snuuúwttú ap olnlp Ia orad 
.Iea¡ wntpo{ 1a o:urot
'alsg ap so¡do'rd saraqap uor o¡unf'oJluugrul¡p oAITEJI'IIeJ Ia up¡rasuoJ sourDa^ sol .solla a4ua
I^ras ugrJelqod rarared ¡e urs 
'sasauoral so3¡ugueo so1 rod oilqsB) Iap soppsa^l4 uos ,sour¡x-o:d
sa¡B8nl sop ap sol uoc olun(,saluellq€q sns lZIl ug 
.eualuedp¡ el ua ,euEz¡pIAI ua alqE^rasqo
e¡ sa seSo¡gue sauorsnlJuoJ e ef,npuoJ anb a¡ue¡rerr srlg 
.¿gl-9gl .dd ,uaq1 I ,o)Jeqel
'Iggt¿e'auoaúN vI,eaüe-l!1IE-W;,,dd'g¿Ot'asrrclrlo1,?1?uos aun,p suonoyu 1a aruasslor)
'ap?!s JX np u1{ a7 q )t np na1tu np au8o7op1 ,7 ,alsssuuog .d ¡a^ .9ZI Á €¿.u 'atdns lI otr,. jtx
.do'ouerrag í8 ou 'I 'l '696I ,euolar¡Eg,oAnpp) ap anrnbuat{ fr uycapod ap suttúJ ,srlüluog .I{ .f
aluarueJllrgrd auar¡ ou enluetr l ep souúuala saan sol ap osp) Ia ,ouraJ
Iap Japod ap solod sol ua uauar^uoJ as saFunuoJ sauoDnlqsul spl opu€n)
'€sdJ4snt
ap oluagrrrf,anbue4ue Ia ua alu€uodru¡ osed outoJ aruuauurJ elap uorJnlosqe
uoJ'(lgII) ouesseg u€S e €uorüer) Jod pppp erJrnbue{ ap €UeJ el sa oprua+uoJ
ns ua JeIIlrIIs oJad €rprp+ sglÍr lzs;'.atxpo$nJ wnfiJ|ld (.,) anp wauo\oun!
aúJqqnd uanbxp pn unauopq'anSnqta sowop unna u! :tr,ltl:,:ls (...) útuuuwtnq
PI J-P_uOpu€q€ aporSeF^r¡d Ia 
-saJolJalue seuorsaJuoJ ap ugrJeruJlJuoJ oruoJ
gzrnb- g90I ua'¡1 anbr.rug ep uauaqqo anb,ouoluJal ns f oue^a8r¡ ap salua8
spl ap Ia ppnp urs sa ¡oparaJelJse sglu os€) IlI'adrcr4.rd Ia rod spprSalord sapep
-lunruoJ sel uelldsE enb p peuaqq €uald eI JpsaJdxa ,alue¡ape ua X ol8rs Iap
'ud epand ou /€qrJJp sgur opep¡oJal soruaq anb ugnn¡o^a eI ut8as 'uuuuawtia
aJJa| el'euar¡ ap od4 olJarJ un ap ugDednJo EI ep ugDunJ ua seprqep
uos anb sauorJelsaJd sel e glsa oruo) op€lv 'seuEllunruoJ sauorJeJrpur^raJ
s¿l ua olüoJ'rapod Ie elualep uarnb ap aped.rod osn ns ua oluel ,a¡uasne g¡sa
oJruugurrJe olnln Ia anb opp^Jasqo €q as 'o8Jequra urs .€)ruugrurJe ugr)rpuJl
eI uoJ sauorJ€lal selsa ap oJJpur Ia alueuelD¡¡dxa JeJrJrluapr ua opelrJe^
ueq ou *oldruafa rod osrzreq ').N o oJJeqeI 'cF souEIIplI sosorpnlsa so.I
ap orxar re uos oruor ersr^ "o .o,"X'J"r"],;5*"#ffi-:J35:r'J3;tj,"J:#jj$ ua aluasard'or.re¡nmuloc repcqred olnlplsa 
¡a eurSrJo as anb sol uoJ seluplrqeq
sol ap lpuFuou oJlsrSal Ia ua oldulafa ¡od oruof, /elFu€J ap aJIe un erJeJdE
as sapruJoJ alueueJnd sopadsu ua osnIJuI 'o8opry oursnu Ie ualrual -BIIeJeJ
f zrraforls_e) 
'¿uopJpJ uF zeJrJa e¡adsa as anb'enrsuapp o e^rsuaJo ,relr¡rur
ugrtu¡sard eI'souJellpqns saluaSe ap ugr)plnurlp4xa pl o salerJogas sa.rapod
ap ep uorsruroJlur eI pJluoJ sepuere8 se¡ ,socr¡qr¡d soqra,rap ep ugrJuaxa
o ugTsal e1 .rod pep¡untuoD eI E ornuguoca olode IiI 
.rr,(990t) e¡e¡e¡ ap
orr€^€u ¡a'o¡prel sgur /o (¡¿6) zrtaíor1se3 f (¡1 o¡3rs) prasouerg ap souefielser
sol'(986) puop¡eJ ap u-p¡el€) oranJ Ia ras uapand soJrsglr soueds¡u soldruafg
'soseJ sol u¡r8as '¡erradrur
o pdorslda 
'a\uuot4ctuw ,ppuor .rapod f sapeprunuroe ai¡ua ,sa¡errogas
sa.rapod ap o selouaur salua8e ap /senualaJJalul uplsrxe anb Jell,ra ap €le¡l
as /oursrunsy 'er¡¡qr,rd ezalprnleu ep soqJaJap f sauarq ap elnrysrp 
Ia f 
-as¡ze-I






e1 ap p¡a8.raM I€ opuarlnuar glsa sou 
'(IZ'l) (soPlans soluapFb re8uaaap
"p 
,( pLpn¡¡do¡d Í ugrsasod ap 
'oplrouor r€Ios ap o8¡upoftqo eure¡rord
aá a1o[in6 uo6 opuen3 
.so¡3rs soq3nu serqe¡ed se¡od ua opuesuapuof, ofeqprl
oJlsenu J€¡raJ soSleprq sol ap aIqaIgJ sgtll IE refap sourapod'so)IrPqI ses¡ed
so4o Jod €pllJed1¡o) relnras¡rn1d etJolsn{ eun ap sPJeJ sPI ap Prm za^ ns ¿ €1s9
opuals íu98e.ry ,( erre,re¡ ua 
-e,rn81epl{ ap¡Pl sgru- PJuozueJur eI ap rlua^ap
Ia ua 1ennJr osed un sa opnal I€ ouJol ua ug¡re¡depe f ugrJeruroJsueJl 
€'l
'seroulal Iap ouas Ia ua Pg€luotu ap sapepFmuo)
ap otnl€+sa Ia grrurJap'plpet\I pepg pI ap oBrPI ol P 'eprel s9tu ^{ írer(o4s€qr€g)
s€u€qrn-olo,rd o (e¡apn1 
'ezogeteT) seueqrn sep€prunu¡o) e eprpaJuoJ
sa ,,n,one¡qod ap €JuozuBJur> Ep€ru€il eI IIX o¡8rs lap sordr¡ur¡d apsap
,-se¡p sarl € sa¡eqlu sauopelsa.rd ap uglJ€llruq- soJan¡ solJaIJ ap a¡red uuruJoJ
-sppeJgp s€]sa ue elr¡ as €ls? oruoJ IE+- eIuozuPJul €I ap saleluaruepunJ saluau
-odu¡o¡ soun8¡e orugJ Ip^rasqo soruepod g¿Ot epsap IS 
'sesJa^Ip sauolJenlls
Jpqol8ua 
€JPd pPpIJPder aua¡1 f
'ppna¡'olxaluo¡ o^anu tm ua oplulJapar eq aS
.solanu soul^ € op€plorue olan arpo rrn sa PJuozueJul el'tue¡s1 ¡e sopelsrnbuor
sor¡edsa sol ua f ua8r¡o ap solJollJJel sol ua uellorJesap as anb sap€prunruoJ
sesoJoBIA se1 e,tnbreuoru q ua JEInJIUe ospard sa iy o¡8rs Iap oUEnJ ou4iltl
Iap ¡lu€d p opuenJ'se141 'sepe¡re^ saleJol sa¡qrunlsoo e /e¡Jaq eI ap uglsasod ap
relnrqred 
€ruJoJ eun € /I€¡nJ pepalJos q ap soleJJuof, sodnJ8 e €pe8q ur.re glsa
pluozupJul el o¡acl'sepnp s€Jod ellJsns sauozuuJul sol ap ¡e seppprumuoJ s€lsa
ap uaurrSgr 1ap pnldaruoJ p€p¡urxord e1 
'olsandns ro¿'o¡enJ un ep €¡oldaJaJ
peplunruoJ eun €pol e urluoJ uaúr8gJ oruoJ 
€luozu€Jur pl soru€JluoJua ou
-ell4se) ua oluoJ- ug8€JV-€r¡e^PN ua 
'1¡ o13¡s Iap ouPnJ oru$ut Ia els€H
'osed ¡a ugrqupl u€JJarJ aI'seleunuroJ soue8Jg so¡au¡r¡d
sol 
€ 
so^F€IaJ o soJllgll€s€A-opnal solsg upas'ug¡rezrue8ro ap soI¡alIJ) so^anu
sol e og€Jlxa JalJ9J€J nS |AXUUAUhJv el ep oIJI^Jas ap uglJelouuoc e1 'pepntr
el ug 
'puntuor epr89 e¡ ofeq rPSnI aua$ anb soln]e]sa ap uglJezlauaSouor{
ei ua a.{n¡rp as oJluugrulre oln}Jl Ie'odtueJ Ia ug 
'oqeJ ¡e d ur¡ IP uglJde)xa
oJad 
'o^anu olxaluoJ un ua se¡ro8alec selsa ap pepll€IJualod e¡ e¡cuap¡aa
ua ¡auod ap efap ou anb¡od eso¡card ugIJdaDXg 
'eereuelssoueJ uglJeultuop
pI ap ouas Ia ua uglJ€nlrs ns refi¡ ered e1¡a ap ua^rls as /aJnpeJl olnlq IPI anb
IerJadru rapod Ia uoJ olnJt4^ ap ugl)IpeJl 
€I ap selualJsuoJ anb z('nr,sa¡etmutoJ
saualq salqeraprsuoJ euopsag anb'so¡relardo.rd ap aselJ erm e opueuS¡sap an8rs
xuuauuú ap u9IJeJIJII€J pl /oIJolIJJal ns ua f pepnn el ua '¡nby 'rrug8ue¡ed
968ruu€rulJe fi sauozua{ulVAUUVT 9so{ uen{v6t
'(^JS) luE^PPua ua)
¿v6Il9?6L'(JIS))puola)¡€g'€rz'slo^'s?llÚAlap<phnJluos>apoualnua)'cpa)E¡rassnN'[ '('lS0) luB¡ePua
va) ¿661'(e.ran3o¡ gDepun¿) euolar¡P8 
'rcr'.fng) ÚuorlD ap nas' ol ap ottl4woldrp gn,al'p)
,It¡pIN 'u ap grrrpa,l 9q*n¡1"1¡n.Lor *a1-¡ 
'(3^3 luerrepua ua) €661 '(eranSo¡ grr€PunJ)
€uolar¡eg 






gSuo¡o;d esauoalJnlse a¡qrun+so) el anb 'ersppoSrsr^ saÍal sel ua uuosnd anuaSut
sg¡dsa. 




€un eiuesa¡d fruuwapal ap lanuu) Ia Pluaunrop IIa^F v
Puorlg E FPnaJ a¡red ¡ nad'I
'Iepnal a¡red ¡ap I nal Iap grJnlrlsur eI e luaruelJarlp uodsaJJoJ'sfuaur
o sgru 




¡ue[1rtu I XI alSas Iap sl€ull- arlua'p sluaun)op
;;:; j|"";^1"¡¡ a"toi ap gl)rpa,I ua anb 
'0gzl le der lrnsa ts1¡o' 927 ap
ñ;*;* un sg;-o3ery,p euoro) q ap nlxrv,I ap'lPBnJ lues ap IrEIn+rPr IlI
'I€pnal ;ped iap I nal lap gllnlpsul €I lueuelca¡rp uaxrauraf,uor
sluaurnJop ,1rr""rop sun,p dord 
'lunfuoc lsanbe'O '280I ap lxaluoJ
ep eroJ I 
€ueprel grlL'todtor,'¡ eun 43a¡e IPJ anb-sp-'ra'rrep P 
'ÚZtI l 'lr1ue
sgur Io 
'¿lg aqua l€lmrnluo) e^IlPIa¡ €un ualuasa¡d anb 
'sluaurncop 929 91üoJ
';x ;É;fi"p s¡d¡ourrd € I nx a¡3as ¡ap srd'ut¡d e /ses,I sanp ua +Insa slloJ 8gz
ap 1¡rJsnueru un s9 /puorlD ap psarolc nlxrv,l ap'rtuawalnt iÍrf##.]"t'nn
¡ap r praua3 ua lppnal alred ¡ap ra¡ uen-(le8n) lues ep ¡Ilsauou Ia r euorlD ap
e.4rru uf suolJnlllsul á"pn1.tn*t" sa¡ anb luaJaJlp o +uelqruas srl'I ep sasneJ sal
alqos sapeuoPJ suolsnpuoJ e JeqIrJE I sluoJ sanpqrlrE ua eJJaJaJ eI ap slelpseJ
,¡"'rnrnd*or sg lrsgdoid p 
'euo¡áor€g ap tsacqtp e¡ e'rsq¡¡e¡ 1ap 1e8n3lues ap
¡llsauoru lap l¡eln+reJ ¡a t-;rñuuwa1fi) ap Prc1nJ leuau¡ou€ 
'euo'r¡3 ap aqslq lap
Ia 
'sc$s€rsalJa sIJ€InFe) sop ue JII€[essE^opnaJ JaIJqJPJ ap sluaunJop aJqos
lwnaa[lou lap ercugsard L¡ nrqo, éttaJar sun tualuaserd 1xa1 lsanbe ug
.Hf,W.tVS'¡al daso{
(euolarrPg I euorlS ap slsarQlp)
€IIaA eÁunp¡ef, eI aP sanbpsPrsapa sluol ua
<< urn^al >> lotu Ia aJqos eJraJau
n¡-¿ee 
'dd'ZOOz'a¡auorpugw adotnX,T suvp altlvpog! p s{at7VAU¡IV'I9sof uen{969
